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se ile la penitenciaria de
Cañón City, Colo, el dia 7 del que
rige mientras trabajaba en el cami-
no. Lo entregó al capitán John
dinero que había de suplir á su
y á sus hijos con alimentos y
ropa de vestir. También ilustra,
ciónos demostrando como las can-tina- s
son enemigos de la paz
cansando que los hombres
embriagados por el licor so pelean,
so golpean, se cortan y se matan,
causando de este modo graves eos-to- s
al condado y al territorio, lo
cual amonta á mucho más de lo
que pueden pagar por licencia las
Estamos en Vísperas de una Bonanza Apacible.
Las ".luje res de la Temperancia en Este Ter-
ritorio Están Trabajando Con Mucho
Esmero Para que la Constitución
de Estado Contenga una Cláu-
sula de Prohibición.
Miscelánea.
han obtenido sus títulos en form
y manera legal dijera míe los lian
obtenido en forma y manera ii.khal
diría una verdad infalible, porque
i ii i isso io nan neeiio encañando a ios
oficiales del gobierno y formandt
no se cuantas más tretas por ese ti
cu lo, las que se descubrirán a su
debido tiempo.
. .
.i i tiAdemas dice: .(Juanto pago
Ld. por la confirmación de Li mor
ced del Arroyo Hondo ó para por
toccionar el titulo o para proteger
la propiedad on alguna manera?
A esto le dire don Julian, que yo
no añilo pagando por lo que no os
uno, porque al hacerlo me dirían
que soy un entremetido, ó de otra
manera, que quiero apropiarme de
i iio ajeno y es lo que no liare como
lo ha bocho usted en esta voz que
nuere quitarnos lo nuestro en
conformidad con la ley y á punto
le ley, poro esto no mamará, por
que esto está todo resuelle) tiara no
consentirnos, cueste lo que cueste.
Nos dice también: Lo más
prudente para todos ustedes, ca hu
eros, es hacer en estarse quietos y
no amenazar de, nastear sus anima
os on este terreno y de cortar y re
mover madera del mismo, nada de
lo cual los pertenece. Ya! don
Mian, I póngase las cruces! Ya
Yd. si que croo que del todo esta-
mos á sus órdenes; pues quiero que
nos estonios quietos para poder me
jor hacer de las suvas; pero no lo
liaremos, aún que I'd. nos lo ordene
ixirque en ello nos vá el pan do ilu
stras familias.
Zás! ch aqui lo mejor de don
Julian: "Sr. Juan Antonio, cono- -
iondo su reputación nos sorprende
le su débil manera. Satirizar al
guna persona ante el público, mu-
cho monos firmar su empalagoso
nombre á cualquier cosa para pu- -
lieación: pués señor Juuir Antonio,
stose quieto por ol presente; ten
drá Yd. suficiente que hacer en usar
su osioso ciclo en lo futuro."
En verdad, en verdad os digo,
señor Julian, (ue es Yd. muy va- -
onton, poro a pesar de sus valen
tías y de sor yo y mi nombro tal
cual usted lo juzga, lo diré quo lo
aguardamos del modo que guste y
a quietud que me ordena la obe
deceré ol día que Ud. me corto co-
yuntura por coyuntura.
Dice que desea que la buena gen
te conozca algunos de los hechos y
i verdad'; pués si así lo desea, lis- -
:s estamos hacerlo cuando guste.
Concluiremos diciéndoles que se
ojón do pretenderá nadie lo nues
tro porque los saldrá floreada la di
ligencia y nosotros como dueños do
o nuestro pasteáronlos y usaremos
do la madera quo está en nuestras
propiedades como lo hemos bocho
lempre, respingue quien respinga-a- .
Do suerte don Julian, quo hay
isla quién contribuirá con Udes.
ara los gastos á que se refiere Vd.
cutre nosotros, como lo muestran
s roeilxis quo algunos tenemos, y
además los que tenemos propieda
des, quo nos alcanza impuesto, to- -
os lo jiagamos año tras año sin no- -
esidad do Yd. para nada. Juan
V. Yaldoz, J.'.I. Martínez, José .1.
!oea, Eleonor V, Fraudo Justo
lontoya,. Manuel Espinosa, Salo- -
1 r í j 1
.' 11.mi' . te jook, rxmuago auiez,
E. Macs, Tiburcio Montoya, Flo
rencio Martinez, Andres Vigil, An
tonio 15. Trujillo, Matilde Arohulo- -
i, J. M. Apodaea, Guadalupe I)u- -
ui, Antonio Gonzales, Cayetano
ronzales Vidal Montoya-- lie medios
.ronzales, Miguel Gonzales y Gabi- -
no Moran.
FLORIPA TllUJILLO.
Corrumpa, N. M. 23 Julio 1910.
Sr. Editor: Sírvase anunciar en
su apreciable periódico la muerte
e mi querida hija 1 loripa lruji- -
o, quien falleció el dia 21, á las
'p. m.
Sufrió Floripa por espacio de
tres meses de de una penosa enfer
medad de fiebre. Contaba 31 años
3 meses de edad y deia sumidos
en dolor á bus padres, con tres her-
manas mujeres y un hermano hom
bre.
"Q. E. P. 1).
José Miguel Trujillo.
ANITA S. de VIGIL.
Galatea,, Colo. Julio 25, 1910.
Sr. Editor: Sírvase anunciar la
muerte de mi estimada esposa Ani
ta S. de Vigil la que dejé) de exis-
tir eu Springer, N. M. el dia 5 de
Mayo próximo pasado. Contaba
la finada la edad de veinte años,
habiendo Bucumbido al sepulcro
víctima de penosa enfermedad in-
terior que le duró por espacio de
ocho dias.
Deja para llorar su muerte á sus
padres Anastacio Herrera y Bersa-b- é
G. de Herrera con cuatro her-
manos y gran número de parientes
y amistades. 11. 1. P.
Vicente Vigil.
Capturado.
Truchas, N. M. Julio 23. 1910.
Sr. Editor: El Sr. Vicente Do-
mínguez, diputado alguacil mayor
del condado de Río Arriba, arresto
el dia 1 1 del presente, en esto mis-ui-
lugar á Santiago Garduño que
Por telégramaaque fueron man
dados al Gob. Mills, el sábado pa
saao, se íniormo a la nreusa aianax
de un bárbaro asesiuato ocurrid.
en la plaza de Des-Moine- en e
condado de Union N. M.
Los antecedentes del en rúen so:
como sigue: Un americano de
nombre O..). Adams, que anti
residía en Sayre, Okla., fué halla
do en un ciiarco de sangre fuera de
la plaza, en donde había sido ase
sinado durante la noche del jueves
pasado. El cuerpo fué hallado
después de pocos minutos que la
familia de Adams queió que no
había do Adams en la casa El
cuerpo fué hallado con balazos de
arma de fuego calibre b, en el
cuerpo y en la nuca y otros en la
cabeza con pistola calibre ii r ue
ron arrestados por sospechas Julian
TI T l"iones y duau i euro Martínez,
quienes antes habían disparado ti
ros á uns indefensa mujer, y el tal
Martinez, eu otras ocasiones, ha
sido el terror de esa comunidad
A no ser que las autoridades fe
opongan fuertemente, posibleinen- -
te sea linchado por Ja comunidad
horrorizada.
Insectos que Atacan a la A-
lfalfa
El maa perjudicial es el negril
de la alfalfa que es un coleóptero
de la tribu de loa crisoméidos.
Este insecto tiene el cuerpo ova
lado, de color negro lustroso, la ca-
beza ancha, de forma triangular,
ojos globulosos y salientes, pelo ó
corselete corto, redondeado en la
parte posterior con un borde ó ri- -
vete muy tino. Sus dimensiones
son: el macho do 8 á 4 milímetros,
la hembra 5 milímetros.
Como medios de destrucción se
han eusayado muchos; las gallinas
los comen con avidez, pero no pue
en llegar a destruirlo, he han
usado máquinas para recogerlo,
insecticidas, daudo buen
resultado la cal viva espolvoreada
sobre laa hojas.
Si se han dejado de cortar algu
ñas tiras estrechas de alfalfa, sin
tratar por la cal, laa larvas é insec
tos acuden á estas tiras buscando
alimento, pudiendo fácilmente des
trmrlos en gran numero pasando
un rodillo por encima varias veces.
lambien pueden tratarse por al
gúii insecticida, como el liaol.
Para evitar la invasión á otros
alfalfares basta rodear la parcela
de una zona de un metro do ancho,
echando sobre ella uua mezcla do
250 granos de naftalina en bruto y
i'W granos oe caí recientemente
apagada.
.
El "Almanaque Chino."
El libro de mayor circulación
en el mundo, según un diario de
París, es el "Almanaque Chino,
impreso en Pekín, en las. prensas
Imperiales. La edición consta de
ocho millonea de ejemplares, que
se mandan á todas las provincias de
aquel vasto Imperio, y es tan gran
de el interés que despierta entre los
chinos esa publicación y tan alta la
confianza que en ella tienen por la
información que encierra, que de
los ocho millones que el editor dis-
tribuye ni uno solo le ea devuelto!
Padre de 51 Hijos y cura á
Los 69 años
Ea en verdad curiosa la siguien
te certificación de óbito que se en- -
entra en la iglesia de San Lo
renzo de Sevilla.
"El director don Fraucisco Blan
co, cura párroco y mas antiguo de
Sevilla.
Certifica: Que en uno de los li-
bros de entierroa comenzado en el
año de 1704, á las 20 hojas hay un
certificado que lee como signe.
En el dia 10 de Diciembre de
178S, los beneficiados de esta igle-
sia enterraron eu ella en una bóve-
da destinada á los sacerdotes, el
cuerpo del licenciado don Juan Ma
nuel de Bustamante Calderón Pres
bítero Capellán de ésta iglesia, de
edad de ciento y treinta y un años;
hizo testamento delante de José
Ortiz, escribano público, y condi
cipulo delante de Miguel Portillo.
Fué casado cinco veces: primera
con doña Lucia de Aguilar, según
da, con doña Lucia Ana Zamora;
tercera, con doña Maria Arafia;
cuarta, con "doña Violante Sola;
quinta, con doña Beatriz Obregón,
viuda.
Tuvo de estos matrimonios 51
hijos, navegó muchos años y sabia
siete lenguas.
Los mejores trabajos
de obras en Huevo Mex-
ico y la mejor encuader-
naron en libros, se hace
en La Revista.
Vk9 i A.a s. CO
vertido, y "os parece que "La Ver
dad" está cometiendo poquitos mas
disparates quo los que nosotros he
mos cometido- Vd. dice que des
perté de una pesadilla después de
un letargo de dos meses, v esto es
solo porque yo no sabia de la exis
tencia de "La Verdad", Verdad?
Que no es esta la Vkbdad? Pues
si tal es el caso, entonces hay más
de 'Jo por ciento aqui en este
territorio que están en "letargo"
porque no saben la existen-
cia de su Excelencia é Ilus
trísima VERDAD. Sua pruebas
de Vd.no son convincentes, y en
nuestro concepto Vd. ha tomado
esta polémica por una razón que
casi nos es bien conocida, pero no-
sotros no tenemos la culpa. Sin
escribir para periódicos tengo aufi
cientes negocios que atender. Y
casi todo el tiempo tengo que robar
ratos de mi tiempo requerido para
mí reposo y descanso á fin de es-
cribir estos "mamarrachos" que
son tan. bien apreciados por un
pueblo sensato que simpatiza con
mis disparates. Estoy escribiendo
para las masas del pueblo que apre-
cia mi estilo simple y sin lengua-
je hinchado, ni me pavoneo de lo
que no debo, pero no escribo pare
veneficio de uno de los siete sabios
de la Gre;;ia. Tampoco le estoy pi-
diendo apología ninguna. Vd. se
equivoca al decir que nosotros he
mos dicho que el "Morniug Jour.
nal" y "La Revista" debenu pros
paridad al sensacionalismo. Noso
tros hemos dicho palabras muy di
ferentes á esas. También neejamos
que hay mendasidad cuando uno
lee otro periódico y sobre los pun
toa nue un escritor le trustin ó le
disgustan hace sus comentos. No
temos para que citar ó mencionar
ningún periódico cuando no toma
mos su artículo por entero ni en
partes, y mucho menos cuando no
usamos su lenguaje ni su estilo
También le diremosá "La Verdad"
que hasta aqui no hemos tenido
necesidad ni la costumbre de co
meter ese crimen literario que Vd.
llama plagio,- - y en esto diremos
que Vd. no anda errada, porque asi
lo consideramos nosotros. Nosotros
no somos dueños de la caja do tipo,
y le podemos asegurar que los ca
jietas ó tipográficos, si Vd asi lo
quiere, también, lo mismo que los
escritores, están sujetos á hacer
equívocos, nosotros hemos dicho
"afixiados" y no "exficiados." Mi-
re Vd. sus ensartes y disparates,
nosotros no hemos reparado en pe-
queneces, y algunos equívocos que
hemos visto en su Ilustrísima Ver
dad, lo hemos atribuido á un des-
cuido de su pluma ó del tipográfi-
co ó "tip3ta" si la sabiduría de
Vd. nos permite adoptar este mo-
dismo que muy bien lo entende-
mos nosotros. Cuando un perió
dico muere de hambre, afixiado ó
de dolor de cabeza es lo misino que
cuando lo falta la ayuda y la pro-
tección de sus snscritores. Acep-
te ese lenguaje ó estilo si Vd. de
sea, y si no le gusta rechácelo.
Ahora en cuanto á los rudimentos
de retórica le diremos que sabemos
lo suficiente, y como la retórica se
aplica á la oratoria forense ó sagra-
da nos olvidamos que habíamos
subido á la tribuna para hacer un
dircurso filosófico para beneficio
de "La Verdad". Si La Verdad nos
luí oiera dicho que nosotros había-
mos dejado un pensamiento ó par-
te de la oración volando la palabra
'hipocrecía' entonces nos hubiéra
mos esplicado pero bajo las cir-
cunstancias no tenemos ninguna
apología que ofrecer á Vd. Ahora,
cuando dijimos que "Errar es hu-
mano, perdonar Divino" no quisi-Mio- s
ponerla á Vd Sra. "Verdad"
en lugar de la Divinidad. Pero Vd.
nos dice que ya estamos perdona-
dos, pues muy bien Divina "Ver-
dad" recibimos sn perdón y su ab
solución. AMEN. í
También la se-
mana p. p. dijimos que el parque
do esta ciudad era guarida y resgnar
do de algunas pollas de mala pluma,
y el cajista ó tipista nos sustituyó
"GUARDIA" en vez de "guarida"
y nosotros no hacemos mérito de
eso. También perdónenos por esto
su Ilustrísima "Verdad", y
AMEN.
S. S. s.
Leon.
CASORIO. El sábado contra
jeron matrimonio ante el juez do
paz Démostenos Martinez, de este
precinto, Jack Brandenburg con
Miss Loretta Ilallinan.
LA TRILLA DEL TRIGO.
DeinósteneB Martinez, quién tiene
una excelente maqnjnuría
trigo ha principiado ya la trilla de
este cereal aquí en el centro de!
valle y muchas han sido ya las de-
mandas que ha recibido do todo el
valle.
AGUACEROS. En variaa par
i l l ni '1tes uei va e nan caiuo en esta se
mana algunos aguaceros que han
sido de bastante beneficio á los
agricultores v sembrados, aún que
au venido muy tarde porque mu
chas de laa .cosechas se pueden con
siderar por perdidas debido i la
sequía que hemos tenido por los
últimos tres meses.
ARRESTADO. Juan Truji
llo, de Questa, quién en Octubre
cometió un acto de estupro,
huyéndose enseguida do cometido
el crimen, fué arrestado en Questa
el jueves pasado por el Alguacil
Mayor de este condado. Trujillo
fué aquerellado por la Corte de
Distrito eu Mayo pasado y tan
pronto como se supo de su llegado
nuestro alguacil fué en pos do él.
Se le admitió uua fianza de mil
pesos hasta la próxima corte de
distrito.
ACCIDENTE. Doña Porfiria
Mares de Martinez, esposa del hon.
Epinieuio Martinez, de Wagon
Mound, que ya cronicauios la se-
mana pasada 6e hallaba veranean-
do en ios ojos calientes de Ranchos,
fué víctima de uu pequeño acci-
dente el sábado pasado, al salir del
baño, resbalándose do una peña y
causándole algunas lesiones que
en el primer momento se creían de
alguna gravedad, aún que ya hoy
se halla muy restablecida y fuera
de todo peligro.
CALOR Y SEQUÍA. Conti-
nuamos bajo una admósfera en ex-
tremo calurosa como pocos veranos
se había notado aquí. La sequía,
de igual modo, continúa en extra
ino alarmante y Mu hacer aprecio
ni á las rogativas de los católicos
ni a las procos de los pobres agri-
cultores quienes paiisiblenionte tie-
nen que experimentar la pérdida
d sus cosechas en cereales y
debido á la sequía conque
atravesamos por los últimos tres
meses. En algunas partes del va-
lle se han tenido ya que cortar los
trigales, tan raquíticos, que de una
vez so han colocado para sin otro
uso nuts que para pastura de loa
animales.
BINA A CUCHILLO. El
martes hubo una riña eu Talpa,
este condado, en donde relució la
navaja con todo el arte de esgrima.
Parece que entre Civseneio Varos
y Mateólo Romero existía desdo
algún tiempo algún rencor y como
ose dia fuera el dia de Santa Ana
que se celebraba en ese lugar cou
unís ó menos lucidez, esos iudirí
duos lo celebraron tomando algu-ña- s
copas, hasta calentarse en ex-
tremo, v, recordando ambos sus
vie jas, Marcelo Romero
abrió su blanca navaja esgrimién-
dola con todo arto hasta causar dos
graves heridas á su contrincante
Creseueio Varos, de alguna pro-
fundidad. Romero fué afianzado
en 5500.00 para aguardar la acción
del próximo gran jurado.
DE TEM PEIiAN CIA. El o
en la noche y el domingo en
la mañana y tarde hubo en Taos
juntas públicas llamadas por ol
Dr. J. D. Seder, Superintendente
de la Liga anti-saloo- n, las cuales
tuvieron lugar en la casa de cortos
y á las que concurrieron no. mu-
chas personas. Ea el objeto de
dicho Superintendente do informar
é instruir al pueblo eu general so-
bre laa razones porque debe haber
una cláusula en la Constitución de
estado que está para redactarse, que
prohiba para siempre eu el futuro
estado de Nuevo Mexico la venta
de licores embriagantes. También
se esforzó en hacer á los concu-
rrentes contribuir regularmente pa
ra levantar uu fondo para conti-
nuar el dicho trabajo por todo el
territorio desde ahora hasta (ue se
adopto ó rechace la constitución.
El domingo en la noche fué hábü-ment-
ayudado por los Rovdos.
Thomas Hardwood de Albuquer-
que y Zacarías balaza r de Santa Fé,
ambi.a ministros do la iglesia me-
todista quienes hablaron en espa-
ñol. Todos estos señores demos-
traron como es que la cantina li
confiada es ol ma or enemigo para
el hogar y enemigo !! bienestar
do todos o niioiuliros de una fa
Ua, porque rire
ii'ocu i oil d uuo pur U3, oi t
COMUNICADO.
Valdez, N. M.Julio 23, 1910
Señor ErtiTon dk La Revista dk Taos
Muy señor mió y estimado amigo
En estos momentos acabo de leer
un comunicado en La líevista co
rre8poudiente á su última tirada
de ayer, 22 del actual, el cual co
muuieado, porloque veo, ha sido
escrito por don J ulian A. Martinez
que, aún pretende este buen señor
respondernos a la comunidad de
toda la gente que le Lechamos eu
cara, en la misma lvevista, sus pre
tensiones de dueños de nuestras
propiedades, aquí en San Antonio
y sus cercanías, todo lo mas se di
rige á mí. Esto es sin duda por
que cree que yo soy el más esp.in
tacuzo de toaos ios que aquí vivi
mos y loa que no queremos qjie
nos arrebaten el único recurso que
tenemos por vías justas y legales
para mantenernos nosotrod con
nuestras familiss; y en verdad que
ha pensado bien don Juhanito,
pués le dire que soy bastante co
barde y no me atrevo ni por nada
del mundo á tomar lo ajeno como
quiere Ud. quitarnos nuestras pro
piedades. li,n verdad don J lüianito
itie Ld si es hombre valiente.
Pues se atreve í querernos quitar
nuestros terrenos! Vean hasta don
de llega bu valentía, y lo más cu
noso del valentón es, que dizque a
punto de ley nos vá á despojar;
pués me dice nos vá á poner en la
corte.
Está muy bien don Julian. Si
en la corte ea donde espera hacer de
las suyas bay lo aguardaremos.
Nos dice que au atención ha sido
llamada á un artículo en La lie
vista de Taos, de J unió 7, l'JIO y
aparecieron firmados los que Ud.
dice, y que en el mismo artículo ha
emos declaraciones al efecto de ser
Jueñoa de una parte de la merced
de Arroyo Hondo. Don Julian:
nosotros dijimos, y lo repetimos
íoy, que somos los dueños de los
terrenos que están entre el norte,
sur, orieute y, poniente, ya antes
mencionado, la bierra del Agua Es
condida por el norte; la merced de
Antonio Martínez por el sur; la de
sembocadura del rio de Arroyo
Hondo por el poniente y el lindero
de más abajo del terreno de don
Andres Vigil, por el poniente. Si
es que Ud quiso extenter sus uñas
hasta más arriba del cañoucito de
la liosalía para apropiarse de lo
nuestro, nosotros no tenemos la
culpa que le guste tanto quebrau
tar el séptimo mandamiento, por
que aún cuando Ud nos lo aplicó
á nosotros, lo hizo para imitar al
niño do la fábula, y nos lo dijo
primero, aún que siu aóri ni tón.
Nosotros en nuestro anterior co
municado .solamente le hizimos
presente el décimo mandamiento
por usar de alguna cortesía y cre-
yendo que no había de ser tan des-
carado para decirnos ó aplicarnos
el séptimo mandamiento, que dice
claro no hurtarás. Don Julian !en
esto si le desafiamos, porque aún
que pobres, ninguno de los que fir-
mamos el artículo á que Ud. dice,
hasta hoy, no se nos puede man
char cou el quebrantamiento del
mandamiento á que Ud. so alude.
Dicen que Udes. con otros, obtu
vieron en consideración de conse
guir la confirmación y agrimensura
de dicha merced etc. etc
Couque autoridad agriinensó
nuestro terreno? Quién le dio tal
facultad? Si asi lo hizo sufra las
consecuencias, porque le susederá
como el pato de la otra fábula.
Nos dice que pagaron por tal
agrimenaura 38.00 y que adicio
nal á esto pagáron por un patente
1050.00 y más 00.00 de balance
pagado al finado Barlett.
Pues bien; si han pagado tantas
sumas para apropiarse de lo nues-
tro, engañando al Gobierno y al
señor Bartlett, sufran las conse-
cuencias de su codicia.
Dice también: "Ninguno de
Mes, según estamos informados,
lian pagado un peso por tasación en
las tierras comunes y lim sido ven-
didas jxir tasación delincuente va-
rias veces, etc. etc."
Don Julian! Quién le á conta
do tanto? pués entienda bien que
lo que dice lo saca de su subienda
cabeza, ó, de donde vienen osas
presunciones'? Será de lo agitado
que está porque no consentimos que
se'apropion de lo nuestro? Si asi
és, piense y haga lo que guste; pues
nosotros año tras año pagamos nu-
estras tasaciones sin necesidad de
Usted para que pague por lo nues-
tro, y si pagamos ó im pagamos,
ese es asunto quo á solo los oficiales
ineíitiibe y no á Ud.
Dice además fioii Julian: "lie-
mos obtenido nuestros títulos en
forma y manera legal y los man-
tendremos en las cortes no obstante
sus amenazas de lo que Yds. e pro-
ponen hacer,"
I'!. Russell, en Española, para con
ducirlo al lugar de donde se lugo.
El Sr. Russfll pagó al Sr. Do
ininguoz 850.00 como recompon
su ofrecida por la captura del fu-
gitivo. Un suscriptor.
MAH1A DOI.OKIiS LOV'ATO.
Gallina. N. m. Julio 15, 1910
tor. Editor de La Revista
El dia 4 de Julio, á las 4 a. ni.
y i la edad de 5S año?, falleció
nuestra estimada madre doña na- -
ría Dolores Lobato, después de ha-
ber sufrido penosa enfermedad in
terior que le duró por espacio de
IS días. Deja para lamentar su
separación de entre nosotros a dos
ojos hombres v uu nieto junta
mente con un gran número de me
tos y pariente?. La tinada nació
meo millas al norte de Española
' m. habiéndose trasladado 1 lu
;ar de Cañonea del Rhvño, en
union de su esposo, el tinado Uar
men Gonzales Cuando éste mu
ió se trasladó la señora Lobato al
ido de sus hijos en Gallina, N. m.
Sus restos mortales fueron vola
dos solemnemente por la cofradía
le N. P. Jesús y al dia siguiente
ecibioron sepultura en el campo
santo ríe esto lugar.
Celestino Gonzales.
Don Inés Perca, hermano de
on. Franciscoperea.de Albiiquerl
tie, falleció en su residencia de
Pa jarito, N. M. el día 17 dol que
Aviso.
Por estas doy aviso que no soy
ni seré responsable por ninguna
cneuta que mi esposa Rupertita L.
Gonzalos contraiga en mi nombre
ni al de ella, ni tampoco sen; rs
pon sable por desvíos ó crimen que
ella pueda tenor en lo de adelante.
Black Rock, Julio 23, 1910.
Alex J. (ronzales.
"Guerra Mexico-Americana- "
Es el título del nuevo libro á
que varias veces hemos indicado
en esta-- - columnas, escrito por el
hábil jurisconsulto
Sr. Benjamin-M- Read, de Santa
Fé, cuyo autor nos obseqió con una
copia.
El dicho libro está ticamente
encuadernado y contieno 259 lr jas
en 17 capítulos con su correspon-
diente' apéndice.
En el prolog- de dicho libro, su
autor se expresa de un modo sin
cero y legal en cuanto i tas razones
que ie motivaron escribir dicha
obra, que es simplemente la pre-
cursora de otra más ' importante
que desde años tiene en prepara
ción, la "Historia Ilustrada- de
Nuevo México", cuyas n.ones no
pueden sor más honradas cuando
se trata de poner en claro y con to
das sus luces los verdaderos bechoi
históricos (pie motivaron la guerra
México Americana y la injusticia
(jue han hecho algunos historiado-
res en contra loa verdaderos hom
bres de historia de la raza latina
en Nuevo México, la raza deseen
diente de los bizarros cou quistaJo
res. Para ello, el autor se ha basa
do, no solamente eu infinidad de
Autores Mexicanos y Americanos,
pero ' lo más con documentos, fo
Hotos, cartas, etc. auténticos y tu
tográ ticos, que ha ido recupi'ando
desde años remotísimos y quo
guarda eu su poder, muchos de ks
cuidos no aparecen todavía en cst:,
su primera obra, pero que aparece
rán en la "Historia 'Ilustrada" que
presto entrará eu prensa y que sin
eluda constituirá otra joya históri-
ca en las letras Neo- Mexicanas, que
se remontará desde la célebre pe
rogrinación de ('aboza de Vaca
hasta nuestra époes bajo el actual
y último régimen de gobierno te-
rritorial.
Su priiuercapitulo.de "Guerra
Mexico-Americana- se remonta
deudo el año 1513, desde el d-- sc j
brimiento de la Florida por Punce
de Leon, el 3 de Abril de 1513, y
con todo lujo de detalles abraza
desde su origen del descubrimiento,
sus dificultados, sus diferentes in-
vasiones, como vino á ser de Ingla
torra y de nuevo colonia española,
y final mente de los Ivtadoa Unidos.
Los datos históricos que se notan
acerca la historia de La Florida,
imial á los de Nuevo México, la
verdad Labia sido siempre ofusca
da por los escritores Angle Ameri
ricanos, y que en verdad son im
portantísimos por pie en ellos se
nota y enseña que los Estuios Uní
dos, desde su nacimiento como
independiente de su madre
patria. Ipglét'.'iTt. en su fiebre do
expansión, usaron d nuichtH in-
justicias innobles y deslionro-ts- .
(Cootinuurá en d próximo número)
cantinas, y sobretodo, hay que aña-
dir á Coto el dolor y vergüenza quo
acarrean á sus familias, á sus pa-
rientes y á la comunidad en donde
cometieron el crimen.
Mención Personal
El joven Solio Rael, de Arrovo
Hondo, lo vimos en la plaza el sá-
bado.
Tranzó negocios en la plaza ol
luiios, don M.ünuel A. Martínez,
de Arroyo Hondo.
El sábado vimos en la plaza á
don Eulaíio Cordoba, de Arroyo
Seco.
El lunes estuvieron eu la plaza
con negocios personales, don Feli-
pe N. Cordoba, do Sao Cristobal.
Procedente de Iloltwoid, Colo,
arribó á su hogar en Ranchos de
Taos. don José N. Mondragón.
Senador alaquias Martinez par
tió para santa Fé el lunes con negó
cioa oficiales.
Isaías Ruybal, de Peñasco, tranz-
ó) negocios eu la plaza ayer. Re-
porta mucha sequía en toda hipar-
te sur.
El joven Malaquias Silva y her
inanaEpiineniaS.de Herrera de
San Crutobal, estuvieron en la pla-
za el sábado- -
Donaoiaiio Vigil, comerciante
en Cieneg'iilla, tranzó negocios en
la plaza y en nuestro despacho el
lunes.
El apreciable jóven Onésinio
Martinez, de Arroyo Hondo, fué
otro de los visitantes á la plaza du-
ran te el sábado y domingo.
Donjuán Manuel Romero, de
Llano, este condado, vino á la plaza
cou negocios personales en estos
dias.
DonJ. B. Lafortt, do QneEta,
y quién se hallaba ocupado cu
Freeland, Wyo. regresó á su hogar
en esta semana.
Don. Sovorino Martinez, rico
de Black Lake, tranzó ne-
gocios en la plaza á principios do
semana.
Doña Eleonor .Montano de Tru-
jillo é hi ja, la liúda Carmelita, par-
tieron para Mora en estos dias do
visita a parientes que tienen ailí.
De Douglas, "Wyo. arribé á su
hogar de Arroyo Hondo, nuestro
buen Biiscrítor el jóven Alfredo
Romero.
Joso D. Fernandez y J. E. Bo-
rrego, pasaron aqui ayer jueves coo
rumbo para ol estado 'de Colorado
á donde van en busca de unas bes-
tias.
Visitaron a plaza y nuestro des-
pacho el miércoles, con negocios
personales, los Sres. Perfecto Va.
roa é hija y don Martin Sanchos,
todos ellos do Arroyo Soco.
Nuestro buen amigo y suscrip-
tor, señor Pedro A. Trujillo, de
Black Lake, estuvo en la plaza por
cuatro dias de visita .1 parientes.
Le acompañaban dos de sus hijas.
Los Sres. Manuel A. Chacon,
Antonio E. Vargas, Rubel Medina
y Crespin Arellano, todos olios de
A. Hondo, tranzaron negocios en
la plaza el lunes.
Don Manuel Graham y esposa,
se hallan en el Ojo del Caballo, en
dundo permanecerán por algunos
días mientras la ora. uramuu recu-
pere de su quebrantada salud.
Nuestro compadro don Leoc.idio
Martinez, que junto con su Lunilla
bau permanecido on esta visitando
parientes y 'aitiisL-ide- por corea
tros semanas, regresarán para su
hogar de Dos Moina, N. M. ol hi-
ñes.
El limos arribó á su hogar do
Tulpa, este condado, después de
una ausencia de nuevo nivses, do;
Dunaciano Romero. Tanto eu l.i
ida como en el regreso lo acom-
pañaba su cuñado Emilio Cm.;.
Nuestro buen amigo, el S' Juan
A. Chave., de Arroyo Hondo,
la plaza y nuestro divpiui") ol
miércoles. El Sr. Chave, nos die--
so siento muy con Unit por.m
pronto tendrá un nuevo !ion.!vn.
uo da ra a luz su osiiona i,o:;i 1. 1.
i'ia L. le Chavez.
Mr. J. ft
Coló, ttrr i a la p:a:M i '!
tu:. li:t ptii l.r n:i via-U-
torosos q tidal vn IX'in- -:
la Ta,. ! A c. o "v.
t
Santa Fe N. M. Julio 27-1U- 10
Sr. Editor de 'La Revista".
. Muy Srtñor mió:- - Por do nüe
quiera y en todos ramos, se siente
el viento de prosperidad que sopla
eu este Territorio. En días pasa-
dos estuvo aqui eu la Capital el
Honorable Bernard . Kupe, el afa
inado fannaeista de la ciudad de
Albuquerque. Este Señor, con su
acostumbrada cortesía, nos cotnnni
có que después de la aprobación del
acta de habilitación la ciudad de
Albuquerque lia caminado á pasos
agigantados en toda clase de em-
presa, y que hay rumores bien fun-
dados, por hombres de capital, que
allí en ese lugar se establecerán
dos fábricas grandes, pero ya hay
seguridad, según el nos informa
de que pronto estará en construe
ción una fábrica de lanas que era
picará cienes de obreros, y dará á
la ciudad un empuje maravilloso.
También de varios puntos de la
parte sur del Territorio nos comu-
nican que por dondequiera se no-
tan los pasos de prosperidad que el
Territorio esta dando para ponerse
su nueva túnica estadista. El Hon.
Acasio Gallegos, Superintendente
Territorial de Instrucción Pública,
nos ha informado qtie durante sus
viajes de visita á varios puntos de
este Territorio ha notado una g-a-
confianza en Ioj semblantes de lo3
dueños de propiedad quienes están
cobrándola más implícita confian
za en un rico porvenir para Nuevo
México.
Ls Señoras de la Sociedad de
Templanza están teniendo sus reu-
niones y organizándose en estaciu-da- d
y en Albuquerque, en donde
se halla la fuerza y las cabecillas
de esta Sociedad, con el fin de pedir
á la Convención Constitucional de
insertar en-l- constitución de Esta-
do una cláusula de prohibición
Es decir; privando la venta de li-
cor dentro de los límites del nuevo
estado. Esto puede ser algo pre-
maturo, pero en nuestra opinión es
uu paso muy adecuado y de suma
importancia para nuestro territorio.
Algunas personas tienen diferentes
miras á las do nosotros, y dicen
que el tráfico del licor, lo mismo
que el de cualquiera otro artículo,
debería de teuer el mismo privile-
gio; supuesto que asi lo consideran
algunos, pues ahora raciocinemos
lógicamente por un solo momento.
Unos, dicen que el obrero necesita
una bebida que le refresque des
puesde sus tareas cuotidianas. No
eotros admitimos, y ofrecemos para
ese caso el líquido más diáfano y
puro que la Providencia ha puesto
para mitigar la sed del labrador
como del .obrero. Otros dirán, la
mejor leyes la voluntad del hom-
bre; pues nosotros creemos qué
hasta cierto punto y en ciertos in
divíduos ese debería de ser el caso,
pero los que asi raciocinan debe-
rían de recordarse que hay perso-
nas tan débiles que no son dueños
de sus pasiones sino de sus vicios,
y que la naturaleza humana ettá
inclinada al mal y que en vez de
dominar sus pasiones estas los do-
minan á ellos, y como uno de los
"Evangelios Chiquitos" de los
ha dicho, "En arca abierta
O,
el justo peca", esto les hará cono-
cer que no porque Vd. sea dueño
de 6U8 pasiones lo puedan ser indi-
viduos de mente frágil y quienes
se hallan asociados con borrachos
consuetudinarios que siempre están
eu las tabernas desde que estas se
abren á la madrugada hasta que se
cierran á las doce de la noche ó mas
tarde y quienes han olvidado hasta
sn hogar y sus familias. Nosotros
creemos que la Convención Consti-
tucional considerará este asunto
muy maduramente y hará lo que
crea de mas beneficio para las ma-
sas de este pueblo que indudable-
mente necesita un remedio para
sus males.
"La. Verdad" nos anuncia que
ya el Leon de la Capital despertó
de su pesadilla; gracias, colega,
pues de ahora en adelante tratare-
mos lo3 asuntos de la Capital cou
más delicadeza para no amostazar
al Sr. Editor de "La Verdad", pero
debemos de advertirle que su pe-
riódico no3 está dando mucha im
portancia porque está dedicando
esai la mitad para corregir nuestro
majarracho y disparates, los ctia
le? todavía nosotros no hemos ad
Las roteHas .;e he; r one estuj2
8 "?) 9 4 r '"'
más terrible y horrorosa. El ti
nado Max. wrli L! años y Leandro
12. Este último era bi:eu nada-do- r
pero como a puesta bu
i opa, esta fué la causa de que los
dos perdieran su vida.
Automovilismo.
Jr. Horace White, teniente go-
bernador del Estado de IS ueva
York, habiendo solicitado licencia
de automóvil, según marca la ioj,
le fué otorgada con el número
'-
.-
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Pensamientos.
El amor es - r (ios y no más
que uno; un hombre y una mujer
que se transforman en un ángel,
en el cielo - -- Víctor Iíloo.
0 0 0
Por un tropiezo, no renuncies al
propósito que te habías propuesto
realizar. Su ak kstkakk.
o o o
No hay manifestación más eio
cuente de la dignidad de b; mujer,
que la inocente, coquetería de estar
siempre aseada. María dkl Pi
LAlí.
ooo
La Universidad de El Cairo es
la más grande del mundo. Hay
en ella unos 0,000 estudiantes y
200 profesores. Las asignaturas
principales son la ley mahometana
y los asuntos relacionados con el
Corán.
La Revista do Taos Ins the largest circulation of any Spanish news-
paper in the territory of New Mexico. It is read by the most intelligent
and thinking people of New Mexico, southern Colorado and the southwest
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EN GENERAL
JOHN PEARSON, Prop.
BUENO BOBISIMO S0LAMEI2TE
Especialidad en bebidas Compuestas.
en lt!;t en los aparadores de las ta- j
bi rrias:, pueden ser figuradas como;
un regimiento de soldados en gee ,
rrn. que no maíau oe una vez.
tumin-.- al que bebe una parte de
su eoutenido.
.'I.AS PILDORAS DE FOI.KY ME SANAROS
K.ta es una expresión do una curta
escrita por II. M. Winkler, do Kvansvüle,
Ind. Yo sufría de un ataque severo de
enfermedad de loa ) iñuiics. Mí espálela
me dolia Hincho que era imposible endere
uniü. 5íc-- jjfirecía que ya liubia pcrdní:;
tocia mi tuerza y ambición, me d,toa
alaranlamiento y mi cabeza estaba t.:n
imilquese nie hacia que veía bullo?
an'-- s mis ojos.
Tome as, Pildora para los Ríñones de
Foley con regularidad y hoy me siento
perfectamente sano y como un hombre
enteramente diferente á lo que era ante.
Pildoras de Foley me dañaron. De ven
ta por Bond McCarthy Co.
-
.
' El silencio y la precaución es oro
en muchas ocasiones.,
ü JN AS POCAS S E Al A N A S
CORTAS
Sr. J. S. Bartel, Edwardovilie.
111. escribe: unos pocos meses
pasados los ríñones se me compri-
mieron, y tuve un dolos terrible
en la espalda, en los ríñones y en
a cadera,, L'iS Pildoras pata los
ríñones de Eoley me curaron pronto
el dolor de" espalda y coi i igieron
la irrignlaridad.de mis linones: ete
fue cuando yo havia usado estas
por solo unas pocas semanas cortas
V me agrada recomedalas á otros."
De venta por Bond, McCarthy Co.
Lhb tiernasliojaH de un imocuo liar su
to montes, sanador de pulmones, son las
que suministran id Remedio para Tos del
Dr. Shoop kus maravillosas cualidades
curativas. De cualquiera clase y por,
violenta que sea la to, cede prontamen-
te á la acción calmante y sanador de esta
esplendida receta-Remedi- para To- del
Dr. Bhoop. No conteniendo opio, cloro-
formo, ú otro narcótico dañino, adminis-
trarlo á bus niños. No ee acepten subs
tituciones! De venta-Ta- os Pharmacy.
Las traiciones y envidias de los
hombres hacen al hombre precabi-d- o
m;ís fuer ' y más hombre en
tre ios hombres.
Si su lliStomago, Corazón, ó Ríñones no
funcionan bien ensaye Ud. unas dosis
del Analéptico del Dr. Shoop. En cinco
6 diez, días se notará un sorprendente re-
sultado, y h4 aqui el porqué. l)r Shoop
no narcotiza el Estómago, ni estimula el
Corazón ó Rifiones-- El analéptico del Dr.
Shoop llega directamente i los nervios
dibilitados Todo órgano tiene su nervios
El Remedio para los nilones do Foley
curara cualquiera enfermedad de la
vejiga y los ríñones que otra medecina
no lo hará. No hay otro remedio mejor.
De venta por Bond McCarthy Co.
El imperialismo en los pueblos
es detestado por miles de hombres,
puro todos debemos convenir que
aquellos que tienen la ventaja lo
pretieren.
EL PROFESOR H. LAOW. 1IEL PE LA
MAÑANA CUBA, RECOMIENDA El
REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA LA TOS.
"Desde que tengo memoria recuerdo
que mi madre era una adicta amiga del
Remedio de Chamberlain para la Tos
pero nunca en mi vida me he dado cuen
ta de su verdadero valor hasta ahora,
"escribe el Prof. II. A. Howell do la es
cuela americana de Howell, Habana,
Cuba." La noche del 3 de Febrero
nuestro hijito se vió atacado de un fuer
te resfrío; al día siguiente estuvo peor y
á la noche siguiente su condición era
desosperada. El niño no podía perma
necer acostado y era necesario traerlo
eu brazos á cada momento. Aunas! icb
piraba con dificultad. Nunca creí que
viviera hasta la mañana siguiente. Por
lin recordé el remedio de mi madre, el
Remedio de Chamberlain para la Tos, y
en un momento se fiotó el alivio que si
guió hasta recobrar completamente la
salud. En estas circunstancias, no vaci
lo un instante eu decir que el Reinedii
de Chamberlain para la Tos, él solo, sal
vó la vida de nuestro querido hijito".
De venta por la Botica Tauseua.
Los cuinos no llevan mas que
cinco botones en sus chaquetas pa
ra tener tí la vista algo que les re
cuerdo las cinco virtudes morales
más importantes que recomendó
Confucio, y que son: bondad, jus
ticia, orden, prudencia y rectitud.
No hay en los Profilácticos niQinuina,
ni nada quesea desagradable ó nausea
bundo. Estas Tablillas para Resfriados
obran como por magia. No requieren
Bino unas horns para contrarrestar un
resfriado el más violento. Su oabor es el
ds confituras. ' Los Profil detieos agradan
íl los niños, y siempre reprimen calentu-
ras. Su costo es económico. Una caja
Profllticticos--2- far-- 48 centavos, Su
macéutico conoce el maravilloso poder
curativo de estas tablillas. Taos Phar
macy
La instrucción primaria es obli-gatori- a
en los países que se consig-
nan á continuación y en las edades
indicadas entre paréntesis: Alema
nia (desde los tí hasta los 14 aflos)
Grecia (de 5 á 12), Italia (de 6 á
U), Japón (de tí á 1U), Holanda
(de tí á 13), Francia (de tí á 13),
Dinamarca (de' 7 á 11) y Bélgica
(de tí á 13)
UNAS POCAS SEMANAS COREAS
Sr. J, 8. Bartel!, EdwardsvUle. lll.es-crib-
unos pocos meses pasados los riño
nos Be me comprimieron, y tuve un do-
lor terrible en la espalda, en los riñónos y
en la cadera, Las Pildoras para los Ri-
ñónos de Foley mo curaron pronto el
dolor de espalda y corrigieren la irregu-
laridad do tuis riñónos; este fuo cuando
yo havia usado estas por s lo unas pocas
semanas cortas y mo agrada recomeda-la- s
á otros." Devenía por Bond, Mc-
Carthy Co.
La cara real unís antigua de Eu.
ropa es la de Meeklenburgo. Des-
ciende de (enserieo, quo saqueé á
Roma el año 155 do nuestra era.
OF TAOS COUNTY.
Bato y fidedigno, ha tenido el valor
civil y la actividad de poner en bu
verdadera luz los hechos históricos
del suelo que loiéra nacer, con to-
da lucidez de datos basados bajo do
cumentos auténticos y originales que
posee el autor, y que en verdad
constituye una verdadera joya lite
raria de valor y mentó en las letras
Desde Monte Vista Colo.
Sr. Editor de La Revista de Taos
Siendo corno soy un mexicano,
siento mucho que entre nuestra
propia raza hayan tantas deseucio-ne- s
y envidias como la que existe
aquí para asme-rei- r de nuestros
primos.
La coutroverBÍa entre F. S. Maes-ta- s
y Ofren Quintana, ambos de
aqui y mexicanos de origen, quie-
nes les ha tocado votar en la elec-
ción de lu ciudad en el próximo
patTado Abril, muestra nuestra su
misión, adulación y pocoBentido,
cuando nos vamos á las greñas
simplemente para defender cual
de nuestros primos tomará las
oficinas locales, porque es muy evi-
dente que ninguno de los dos con-
trincantes corría en el boleto para
ningún empleo de ciudad y ni
nuestros primos nos quieren para
ello. Todo pasó y el bando que
sostenía Quintana ganó la elección;
los primos tomárou su asiento y
nuestros paisanitos, que no perci-
bieron ni un penny ni ningún be-
neficio, ni para barrenderos, siguen
todavía con su mala voluntad pro-
fundizada en el corazón do los dos
hermanos de raza, con amplio ca-
mino para que nuestros primos se
rían á carcajada del pobre pueblo
mejicano y mientras que éstos se
desgarran como dos leones nues-
tros primos están muy contentos y
prendidos de la teta gorda, mien
tras nuestros paisanos pelean toda
vía por los puestos que adquine
ron los primos. A la par que es
cierto que el br. Quintana es
más popular en la política que el
Sr. Maestas, pero tampoco se pue
de dudar que el Sr. Maestas es más
influyente con la D. & R .b. qne
Quintana, pero cuanto mejor no
fuera que estos dos caballeros se
tratararan mejor para bu propio
crédito y el de todos los mexicanas
aquií Si todos estuviéramos me
jor unidos, como deberíamos estar
los hispano-americauo- s aquí, núes
tros prunos nos tratarían mejor y
tendrían más respeto para nosotros.
Pueda que aparezca mi nombre
en conección con una protesta de
tal comunicado, pero no sere
yo responsable ni estará con
mi voluntad calumniar el nom-
bre de F. S. Maestas porque á mi
nada me ha hecho y me jor quisie
ra atraerlos a la amistad para que
dejaran á un lado enemistades mo
tivadas á asuntos de los primos y
que ningún beneficio les atrae.
Respecto al registro de Kfren
Quintana, no se puede tachar. Es
hijo del honrado y pacífico ciuda-
dano don Serafín Quintana, de cu-
ya honradéz apenas puede haber un
6egundo, y si Ofren Quintana vive
en una carpa, esto no es ningún
crimen y lo hace porque quiere y
por su comodidad. Es dueño de
excelente propiedad en Pojuaquey
también tiene propiedad en Alamo-
sa, Colo., pues hay muchos millo-
narios que también viven en car-
pas.
El dia 12 del que rige, á las
2:ü0 p. rn. una fuerte lluvia de
granizo visité) estos alrededores de
Monte Vista, cansando grandes per
jn icios á los agricultores. A no
haber sido que duré) solamente
diez minutos hubiéra acabado con
toda la labor.
Soy su amigo y suscriptor
Teófilo Lopez
Ahogados.
Alcalde, JN'. M. Julio 5, 1010
Sr. Editor: Sírvase cronicar en
las columnas de su npreciable B-
eluario la seutida defunción, acaeci-
da el dia 25 de Junio próximo pa-
sado, á las 1 p. ni. mientras mi so-
brino Leandro Salazar y Maximi-
liano Sanchez, hijo adoptivo de
don TXarciso Sanchez, andaban ba-
ñándose en un lugar del rio que
tenía nna profundidad de más de o
pies de agua. Creyendo Max.
Sanchez poderse bañar en dicho lu
gar entró y notando al momento
que estaba para ahogarse pidió
auxilio y enseguida acudió mi so
brino Leandro para darle auxilio.
Cuando se acercó con él le abrazó
con la más fuerte desesperación al
notar que ni uno ni otro podrían
escaparse de una muerte terrible,
mas cuaudo quedaron 6n moví-mient- o
y sin poder dar un paso de
quel ltioar one casi les cubría de
Trato Fino y
DICHO
itlieción.
Soy su amigo y suseriptor,
Mariano Rivera.
ATENCIO FRESQUEZ
Santa Barbara N. m. Julio 10.
1910.
Sr. Editor: Sírvase crónica r en
sus preciables columnas la muer-
te de mi hijo Abenicio Fresquez,
quién bajé al sepulcro á resultas
de un accidente, el día 17 del mis-
mo, mientras se hallaba ocupado
por la compañía de Santa Uárba
ra. Hacía algún tiempo que un
fuerte palo se hallaba colgado con
un árbol y estando mi hijo traba
jando deba jo de dicho árbol éste ex
desplomé) dándole en la cabeza y
pulmones, causándole una muerte
instantánea.
El joven finado contaba veinte
años, cinco meses y un día de dad
y deja para llorar su ausencia ú
sus padres, hermanos y parientes
quienes lo apreciaban por su sana
moral y respeto hácia todos. Sus
restos fueron sepultados en el cam-
posanto de Santa Bárbara, ante un
gran acompañamiento do parientes,
y amistades, hasta dejarlo sepulta-
do y depositado en su techo de éter
no descanse.
Soy su affnio. servidor.
José Inés Fresquez.
Vaca Extraviada.
Se me acaba de reportar una va-- a
extraviada, color alazana vaya,
con esta marc ir""i' en la
espaldilla ylll rayas
nn in ,.,.of;n.JO í ' Su
dueño podrá obtenerla pagando es-
te aviso y los perjuicios de otro
modo se procederá á los trámites
de la ley en animales sueltos.
Manuel G. Gomez
Juez de Paz Pto. JSro. 2 del
condado de Taos.
POR EL TERRITORIO.
KI Colimador Mills nombró 1
semana pasada á Harry II. Me
Elroy, abogado de Tncuncari, co
mo procurador del 4to. distrito ju
dicial compuesto de los condados
de Quay y Guadalupe, reempla-zand- o
á E. R. Wright, nombrado
últimamente juez asociado de la
corte suprema de JN uevo México.
Reportes llegados aquí de Rio
Colorado y otras partes del conda-
do, indican que las nutrias y cas-
tores están en tanta abundancia en
estos rios, hasta causar graves per
juicios en las huertas y arboledas.
Iguales reportes vienen de Verme-j- o
Park y Cimarron en donde se
dice que esos animales cuadrúpe-
dos se ven á millares.
El policía montado Apolonio A.
Sena, arrestó la semana pasada á
un indio del pueblo de Sauto Do-
mingo, acusado de haber dado
muerte al Chino Jim Ling dueño
del restaurant de la estación de
Santo Domingo. En la exanima-
ción preliminar el indio acusó que
el estaba solamente cuidando fuera
de la casa mientras dos mexicanos
consumaban el negro crimen. Ya
!,an sido también arrestados.
La casa de cortes que tempora-
riamente se había establecido en
Estancia, perteneciente al condado
de Torrence, JN. M. quedó conver-
tida eu cenizas debido á un amago
de incendio el miércoles de la se-
mana pasada. Con excepción . de
los reoistros del Tesorero de con-dad-
todos los demás registros fue-
ron destruidos por el fuego. El Ho-
tel Comercial, uua labaudería y
y. una taberna fueron también des-
truidas por el fuego. Se sospecha
fué obra de a'enin malvado.
El lunes dia In de Julio de 1010,
á las 7 de la mañana, se verificó
en la Catedral el matrimonio de la
Sta. Juanita G Aland y Carlos de
la Bandera, oficiando eu la ceremo-
nia el Vicario General Eourchegu.
Muchos pariente y amigos se ha-
llaron presentes y acompañaron á
los desposados hasta la residencia
de los jiadres de la novia, donde se
dió una recepción á la que asistie-
ron muchas personas y se sirvió
un elegante banquete yabuudautes
refrescos de los que participaron
todos los circunstantes. La novia
recibió muchos y valiosos presen-
tes demostrando el alto aprecio y
cariño que merecía á las personas
que la han tratado desde niña y es-
taban unidas en lazos de amistad
con su familia. Es hija de Don
Cosme Alaridyde Doña Carmeli-
ta S. de Alarid, ambas personas
muy conocidas en esta ciudad y al-
tamente apreciadas por sus propios
merecimientos y la buena reputa
ción de su respetable familia. El
novio es natural de Sevilla, España,
ñero ha vivido muchos años en
entender que es un hombre indus-
trioso v ti abajador y de conducta
irreprochable 'El N' uevo Alexi- -
Cano
bu automóviles, una semana con
otra, pasa de $1,500,000, todo esto
según se ha dicho, en el Estado de
N ueva York.
Y no es cuestión de los rios so
lamente: los pobres por supuesto,
no han de ser de solemnidad in
vierten mucho dinero, y mucho
crédito, en asuntos, sobre todo los
campesinos. En verdad, esta po-
pularidad del automóvil explica en
buena parte el continuo encareci-
miento de la vida; pues ya la gente
de campo quiere usar vehículos de
lujo en vez de las toscas y feus ca
t retas de costumbre.
Hay más; el secretario de la
Guerra se quejaba últimamente de
que la afición al automóvil entre
vaqueros y rancheros del Ueste es-
tá perjudicando visiblemente las
cualidades de excelencia en el ji-
neteo que les ha valido el celebre
calificativo de Rough Rideks. Ya
no es tan fácil como antes reclutar
personal para la caballería del ejér
cito.
Si Las Mujeres Votasen.
Una nota cablegráfica dice que
actualmente se discute eu las Cá-
maras inglesas el problema de bí
pueden ó no las mujeres votar.
Y vaya que si pueden votar. . .
..votan mas que los hombres.
Por cada desperdicio que por ejein
pío un oficinista hace al tomarse
una copa, la mujer, le ha votado
diez veces más el importe de aqué
lia.
Jtsetan arduo problema que se
quiere resolver, está resuelto de
hecho, desde que la moda inven
ló los encajes, los postizos, los poin
pones y todo ese almacén de sede-
ría, perfumería y mas que llevan
las mujeres en la calle, cuando tra
ta de seducirnos.
j Vaya si votan y si pueden y
ulipn vnlar na mtiit-r4a- tj
Los que no sabemos votar, so
mos nosotros que se lo damos todo
á las mujeres. Y esto no basta
que lo sepamos; a la mujer ui
hüd? tíl amor üi todo el diue,". dl"
jo álguieu y ese álguieu se equivo
có, porque á las mujeres les damos
todo el amor y todo el dinero pa-
ra qué?
Pues hombre, para eso, para
one voten. 1 vean Uds. si
tienen chic para votar: polvos pa-
ra la cara que hermosean el cutis,
"cold-crea- que le pone terso sua
ve, pólvos perfumadísimos, para la
boca; postizos de pelo para la ca-
beza, con los que la modelan, alfi-
leres, horquillas, peinetas, pasado-
res, pompones etcétera. Encajes,
listoues, corsés; cubre éstos, pe-
chos, cíntillas, justillos, ligas, ca-
deras, y más encajes y, más
listones, medias caladas, faldas,
refaldas, y más faldas, fajos y re-
fajos y más encajes y más listones
y más todo. Zapatos de botas, de
choclos, blancos, cates, amarillos,
y de todos colores. Paraguas, soto
brillas, soinbrillitaa, portamonedas,
impertinentes, pañuelos bordados,
y más encajes y más listones.
Y
. .
'.
. . som breros, Por Dios,
de esto no digamos nada! baste de-ci- r
que es una arca ne JNoé con
plantas y animales, cada sombrero
mujeril.
Y' todavía falta. Boas, abrigos
impermeables ó rebosos de seda y
de éstos, no se conforman con uno,
sino que quieren diez ó veinte, con
tal de tener todos los colores, y es-
to es lo esencial. Palta lo supér.
íluo, que de eso ellas saben muy
bien.
Ya véis si votan si pue-
den, si deben y si quieren votar
las mujeres. Para ellas se han
hecho exclusivamente los almace-
nes de ropa, las sederías, las per-
fumerías. Por ellas trabajamos
los hombres, que sino, ya verías
como mejor nos pasaríamos la vida
trepados en los árboles como nues-
tros semejantes los monos.
Por mi parte, que las mujeres
voten, Lo hacen también!
ZETA.
De Af ton Wyo.
Hemos tenido repetidas quejas
de nuestros abonados eu Afton,
Wyo., por donde se nos hace saber
que el administrador de correos de
ese lugar le ha dado eu la inania
de entregar todo el paquete de Re
vistas, que para nuestros abonados
dirigimos cada semana á esa esta-
feta, al primer individuo ó pntron
de alguno de nuestros abonados
que reclaman La Revista, causan
do, consecuentemente, rjne de los
12 ó 15 subscriptores que tenemos
en ese lugar, solamente uno recibe
el papel. Para que se le quito esa
maña á ese incompetente estafetero,
ya hemos quejado al departamento
de correos eu Washington, man-
dando también el protocolo de car-
tas en donde se quejan nuestros
abonados y demandando sea des-
cargado por su incompetencia y
ultraje que hace :í los pobres Mexi-
canos de ese limar.
El verdadero medio de ser enoa-fiado- ,
es creerse más astuto one los
de tu á 3. La í lúe ti ia u i: c a i; l d.
Viuoa y Licores Embotellados
para Fiestas
La conveueión Republicana por
el condado de Taos para escoger
delegados á la Constitución, será
llamada por la Comisión central
de condado deutro doa semanas, ó
sea el dia 12 de Agosto proximo.
Las primarias en los diferentes
precintos para escoger sti3 delega
dos á la convención de condado
deberán tomar lugar á las 2 p. m.
del lunes, dia 13, y la Convención
general de condado tomará lugar
en la casa de cortes, en esta, el sa
lado dia 20 del mismo.
Ambos partidos políticos del
condado de Rio Arriba han llama
do sus primarias de precinto tam
bién para el día lo y a8 conven
cioues de condado, en Tierra Ama
rilla, para el Sábado día 20 do
Agosto. En ese condado quieren
ver el movimiento de los demás
condados para ver si será propio ó
no tener una convención no-par-
daria.
Aleo se ha rumorado en Taos
i..1
acerca de que nuestra convención
será también pero
nosotros que creemos estar al
de los asuntos políticos lo
cales, diremos que nada de cierto
hay en tales rumores; que el pue-
blo es el que decide estos asuntos y
en caso que se presente, se discu
te y se debate con argumentos ló-
gicos, la mayoría de los republica-
nos son los que deciden tales asuu
tos en caso que les sea conveniente
a los intereses del partido y de la
mayoría. Por otro lado, nadie pue
de asegurar que los mismos demó-
cratas convinieran en ello y solo
cuando las convenciones se junten
y sea representado cada un precin-
to del condado podrá saberse cierto
el curso de dicho rumor. JNádie
puede afirmar que tal convenio ex
ista, y aún quizá nosotros mismos
nos opondríamos, y con nosotros
muchos más, mientras no se deba-
te y se discute con argumentos que
puedan probar beneficio al partido
y al pueblo, á la vez que cada pre-
cinto Babe de sus necesidades, bus
luchas políticas locales y de la opi
nión de sus votantes. Todo lo que
se debe procurar que la convención
sea armoniosa y sincera y que loa
delegados Que vengan de los dife-
rentes precintos sean hombres sufi-
ciente inteligentes para convenir en
todo lo que sea justo ó para reeha
zar lo que no lo sea con armonía y
buen tino.
Según se nos comunica de la
parte norte de este condado, exis-
ten allí dos 6 tres candidatos para
delegados á la Constitución. Entre
los que se anuncian, según carta
que tenemos de allí, son los seño
res Luis M. Montoya, un tal Mar
tinez y un señor Rael. Si tal es el
caso, los Republicanos de la parte
norte deben entender que al conda-
do de Taos le corresponden sola
mente cuatro delegadas y estos se-
rán aporcionados de los tres distri
tos de que se compone el corrdado,
á según el número de sus votantes,
verbo y gracia: norte uno, centro
dos y sur otro, rara la buena ar-
monía en la convención estoa pre-
cintos deWían convenir en uno so-
lo del mejor material que. tengan
allí, si tienen en cuenta la respon-
sabilidad que caerá en los delega,
dos constitucionales. De la parte
sur no Be lia sabido todavía de su
candidato.
El Gobernador del vecino estado
de Colorado ha llamado una sesión
especial de de su es-
tado para reunirse el martes 0 de
Agosto próximo. Á según la dicha
convocatoria, esta sesión especial
es llamada con el proposito de de-
cretar nuevas leyes para Planeos y
depósitos; otra estableciendo una
comisión de servicio público y
prescribiendo 6us poderes y debe-
res, para proveer la regulación y
manejo de las corporaciones de ser-
vicios públicos; otra para crear una
comisión de estado para ferrocarri-
les, para prescribir y definir sus
poderes y deberes y poner precios
y enforzar sus órdenes, pronibien-d- o
también, que se expidan pasea
de ferrocarriles y que se acepten.
También otras leyes sobre corpo-racione-
Parece que esta sesión
extraordinaria de la legislatura de
Colorado será muy reñida y diver-tid- a.
En otra página de este periódico
damos nuestro humilde juicio so-
bre el nnevo libro titulado "líese.
Tía Sinóptica de la guerra Mexico-Ameri-
cana," escrito por el ju-
risconsulto Sr Den-jarni- n
m Read, de Santa fe, de cu-
yo importante libro recibimos una
copia conque ee dignó obsequiarnos
el autor. El nuevo libro es impor-
tantísimo por los datos históricos
que en él puede adquirir el lector
acerca la verdadera historia del
jj.ís. La prensa sensata y los hom-
bres amantes de la verdad y do
Ivs buenos libros Latí rendido su
justo juicio de elogio y admiración
a! primer historiador Neo Moxiea
Iííj í'IH) i modo impartial, sell- -
John Pearson, Prop i
--
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Para Vender.
Un carro 1.1a in iN'ro. 2 l lo vende
por reses. El carro está igual á
un nuevo. Diríjanse á F. M. Lund
Carnicero, Taos, N. M.
4T.
Aviso de Abandono.
Santa Bárbara, N. M. Julio 20,
1010.
Y o, el abajo firmado, pongo en
.conocimiento del público, que hace
seis años y casado por la igle
sia católica con Maria Sara Muñiz,
de 25 años de edad, y, en todo este
lapso de tiempo, no hemos podido
vivir felizmente hasta que ahora se
fué de mi casa abandonándome sin
motivo alguno de mi parte y sola
mente para seguir sus muías indi-nacione-
por todo lo cual, no seré
responsable por ninguna cuenta
que ella haga ó puede hacer eu lo
futuro.
Juan Manuel Romero y Lopez.
LAS PILDORAS DE FOLEY ME
SANARON"
Esta es una expresión de una caita
escrita por H. M. AVinkler, de Evarisivi-11o- ,
Ind. Y'o sufria de un ataque severo
de enfermedad de los riñónos. JJi espalda
me dolia mucho que era imponible ende
rezarme. Me paresía que ya habia perdi-
do toda mi fuerza y ambicfou, me daba
alarantamiento y mi cabeza estaba tan
mal que se me hacia que veia bultos
antes misojos.
Tome las pildoras para los Riñónos de
Foley con regularidad y hoy me siento
perfectamente sano y como un hombre
enteramente diferente á lo que era antes.
Las Pildoras de Foley me sanaron. De
venta por Bond McCarthy Co.
En las lineas férreas del estado
de Prusia se atiende muy bien á
los perros. Ultimamente se ha
aumentado el confort de los turis-
tas caninos con calefacción de agua
caliente y colchones de mulles.
NOTICE FOR PUBLICATION.
08005
Not Coal Land.
DE i'A KTMKT OF THE INTERIOR,
U. B. Land oflice at Santa Ee
N. M. July 20, 1010.
Notice is hereby given that Mag
gie T. Railey, of Cerro, N. M.
who, on January 25, 1000 made
Homestead entry No. 08005 for S
A SE. . NW. I SE.yand hot 0,
Section 8 Township 30 N. Range
13 E., N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make Final
commutation Proof, to establish
claim to the laud above described,
before Alfonso Clouthier, probate
clerk at Taos, N. M. on the 10th
day of September, 1010.
Claimant names as witnesses:.
Uallie A. Clifford, of Taos, N. M.
George II. Chase, of ., .
Dr. Isaac N. Woodman, of Virsyl-via- ,
N M.
Jones R. Baker, of Virsylvia N. M.
00 35 Manuel R. Otero- -
28-3- Register.
mm
-"-
Small Holding Claim No.144'5
Not Coal Land Serial 01.1718.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OP THE INTERIOR,
U. S. land Office,. Santa Fe, N. M. July
7 1ÍH0.
Notice is hereby given that the follow-
ing named claimant lias tiled notice
of his intention to make iinal proof in
support of his claim under section 1C
and 17 of the act of March .'!, 1891 (26
Stats., 851), as amended by the act ot
February 21, 1893 (27 Stats., 470), and
that said proof will be made before
Alfonso Cloutlier, Pro. Clerk at Taos N,
M. on August 31, 1910 viz: i'sidora
Valencia do Vigil, widow of Pedro Vi-
gil, of Cerro N. M. for the Small holding
claim 144:3 in sees. 0 and 7, T. 29 N.,
R., 13 E., Twp. survud in 1890.
He names the following witnesess to
prove his actual continuos adverse
possession of said for twenty years
next preceding the survey fo the town-
ship, viz:
Francisco S. Cortes,
Donaciuno Garcia,
Pedro A. Gomez
Abolino Jiron, all of Cerro N. 51.
Arty person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above mentioned
time and place to cross-exami- ne the
witnesses of said claimant, and to oiler
evidence in rebuttal of that BubiniUed
by claimant.
Slanuel It, Otero,
proximo
nú ni ero. Será i o? per--
tantísimo
BARATILLO!!
El Comercio de Julian A. Martinez ií Sons.
Arroyo Hondo, N. M.
Hemes puesto parte de nuestros efectos eu bara-
tillo. Vengan á visitarnos y se harán de
buenos efectos al costo y abajo del costo. Teue-mo- s
un excelente surtido de cuerpos, enaguas,
sombreros y zapatos para señoras y señoritas.
También tenemos una línea completa de imple-
mentos de agricultura, guarniciones y carros.
Fagamos los mas altos precios por cueros y za-- '
leas.
jtsüan A. Martinez Q Sons. Arroyo Hondo, N. M.
Tomen Neta do
Y por la ventana ancha al lado poniente la plaza, donde Vds. hallarán
al relojero y joyero listo para compor.nr relojes de bolsa de mesa, ar-ma- s
de fuego y instrumentos de m tísica."
Todo se Vende Cerno se Representa.
RELOJERO EXPERTO Y JOYERO LOCADO EN UÑ
LADO DE LA CARNICERIA DE LUND.
alojero y Joyero.
U fcj sñ ti
COMERCIANTE
Siempre llevo un surtido completo do todas mercancías, ú pre- -
cios enteramente justos. Lo que no hallan aquí, se les puede
consirruir sin dilación.
Aquí hallarán todos los necesarios como los tiempos lo requieren,
y cada día estamos más en órden de suplir lo que nuestro patro-
cinio necesita.
Nuestro surtido de Zapatos es le hs más completos, y en tin,
en todos ramos, les justifica investigarlo.
Agencia por los famosos carro do marca "l'aiu" y '"ISuidebakei'".
Fuena lineado licores, vinos y corveta, á precios muy reducidos.
Se ofrecen buenos premios por todo trato de d'noro en mano.
COSTILLA, N. M. LADO ORIENTE DEL RIO.
América, y los informes que se dan
de su conducta y el testimonio tími-
dos nimo de los que lo conocen dan í
i
aua. Juan Eugenio Villarrea!,
de 13 afios de edad, al ver que los
niucliaelios se estaban ahogan-
do corrió á dar parto í la plaza pa-
rodiando fueron í darles auxilio
ya estallan sumergidos en la p:
fund Mad del aua de la manera
OFICIAL 24 31.97
25 17.94
" " 26 29.35 Los Remedio:Libr )5 que se Encuentran de Venta
En 'í Librería de La Revista de Taos.
$2.50.
El Pan de los Pobres, $7.00.
Historia de México por Zárate,
$1.25.
Obras completas do Florencio M
del Castillo, un tomo pasta elegante,
$5.50.
El Ama de Casa, $1.25.
Nueva Diccionario de la Lengua
Castellana por D. Roque Barcia, arre-
glado conforme al último de la Real
Academia Española, un tomo bien
$3.00.
El Arte de hablar en público, $2.50.
Naciones de Economía Política, poi
Gnaro García, 50c.
Las mil y una dia 100
ilulditos seau los hombres 50
iUalUiios sean las suegras 50
lusiuria ue Ueuoveva 5ü
iibiUuieca de la risa 1.50
Lor Correspondientes warrant-fuero- n
expedidos para el pago de
los antecedentes reclamos y los
m;smo8 fueron debidamente paga-
dos.
El Cuerpo ahora procede en ha-
cer las siguientes levas por el año
de 1910.
Fondo Territorial , 11 milésimos
Fondo General de Condado 5
Fondo General de Escuelas 3
Fondo de Cortes, 5
Fondo de interés, 5
"olido de casa de Cortes, 8
Fondo de Caminos, 1
LEVAS ESPECIALES.
Fondo para Banidad de ovejas 8
Remedio para la Fiebre y Gérmenes
Un regulador del arnba de tx.i", pone, al vtóiisBfTü "ii rIi n
ayuda á la digestion, da apetito, para litó gérmenes y purásiton que an
el sistema. El emóiuago es la causa tío ca.si todos los males de la mraiii.iud,
Es la primera oportunidad para obtener una medicina tan unívers-al- . fckia-ment-
drogas de yerbass comunes se usan, pero cienlificamentn cotoj i!e;-tus- ,
Algo que diferencia, en todo de mixturas de costumbre. Muy agradable y de
efecto pronto.
Enteramente vegetal. Recomendado para las siguientes enfermóla-.?;- ' y
preventatives de ellas: Resfriado, Tas, La Urippo, Id rumiación de la ar-gant- a,
Pnlmoaia, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos ferina, Coqueluche, ('a'ami,
Dipieria, Esquinencia, líronquiios, Carraspera.
Ustedes hallaran que el Remedio de Adán para la Fiebre v Géimetifes es
especialmente en'eaz en enfermedades nfeciosaa y contagiiwaa, contraídas por
medio de gérmenes y parásito. Es tauibifii un impedimento para todas las
enfermedades, y enitecialineute recoinenda Jo para la.--' peligrosas enfermedades
como fiebre tifoidea, viruela, escarlatina, nnrampión, pneumonía, i.fv;.'
Pleuresía, catarro en el estómago y alivia las afecciones nerviosas del -- is tern
como también las enfermedades da los órganos respiratorios.
Hipo, Bascas, Indigestio
nes, Cólico, Congoja Ace
dias, Diarrea, Desinteria,
Cólera Morbus, Estóma-
go Agrio, Terdida de
Apetito, Nerviosidad,
Ronquera, Afección de
la Garganta por el Ta-
baco, etc.
La medicina es propia para todas las edades, casi para todas las constitu-
ciones muy agrable al estómago y no bace daño aunque se use por largo tiem-
po. Es una composición sin Opio, Morllna Choral Clorformo, lieiion ó cual
quiera otra droga narcotizadora. No hay dieta que guardar, no hay pelnvio
de equivocarse eu tomar en demacia, Que no la recomienda ésto á uted y
familia como un remedio para todos los díasí
LAS PILDORAS BE ADAN para el Estómago y el Hígado son . lioae-- .
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para nsnr-.- e junto oi i
Kemedio de Adán rara la FIEBRE, fura Constipación, Indigestion, A cm.I:i.-- ,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones, Tos, etc
25 y 00 centavos botella.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, indispensable para un tocador,
es nn precioso remedio para laOalvieie; cúrala caspa y hace crecer el cabello.
Es un precioso Estimulante y Cosmético, que refresca. Ayuda a preservar el
color natural del pelo es también un remedio eficaz para curar Jas afecciones
del caso. ti.00 por cada bottella.
LÜS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario de mu
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas Nadie
dehe estar sin los Remedios de Adán
GARANTIA.. Uds. toman ninguno riesgo comprando los Remedios de
Adán y si después de haberlos frecuentemente usado y no leu da
vuélvansela & su marchante quien tiene orden de volverles su dinero.
Encontrarán los Remedios de Adán de venta en todas i as bu cas y co
mendos locales. En caso deque no les veiulanen los eutuercios, manden su y
dirección ú Laundensl ger Medical Co., No. "Irt., WeK Go;d. ve. A. Unique que,
Nuevo Mexico y nosotros tendremos cuidado de que se. reciban.
La Linea de Carruajes de Taos á Barranca y
Vkc-Vers- a.
Sale de Taos á las 5 :ií0 A. M. y llega á Barranca á las ll :
A. M. en tiempo para tomar el tren del sur.
Sale de Barranca á las 2:30 B, M. Llega áTaos á las 7 B. M.
Buen carruaje confortable con sombra paragjue Ion pasajeros
estén confortables.
Los que salgan de Taos dejaran sus órdenes ti la I" t va
Taoseíla de Frank Ellis.
WM. M. WOODY, Propia rio.
i f y A
Es una medicina de su-
mo valor pura las familias
y especialmente preciosa
para los niños.
Cualesquiera desórdeu
ó enfermedad del estó-
mago ó intestinos que
causan Constipación,
del Moro 15
í
Boanueam'
).
:
Clarence Probcrt,
Cajero.
I Vi dUküi
HUI pr'MnJuíAgtmJlai..
" 27 l ..i
28 27.45
30 53.76
" 31 52.02
34 1184
' 35 6.23
$13245.40
Los sumientes warrants fueron
ropoitados pagados y lo- - miá nos
fueron cancelados.
32 Warrants del Fondo
de Condado $953.10
1 warrants Fondo Caminos 8.00
218 Cortes 3429.79
4 Casa Cortes 49.40
o Asesores 67.44
2 Escuelas 314.45
1 Publicasiones 10.74
1 del Park 16.80
7 del Distrito escolar
No. 233.90
4 W. del Distrito 3 62.50
2 i 5 63.75
6 6 132.95i) i)
1 I 53.00i) )i n.
7 8 72.25
2 y 7.40
3 u 12 78.00
) 17 0.10) ))
20 107.25ti
21 55.00i)
23 48.00I)
26 3.00!1
28 95.10
30 61.00
31 65.50i)
34 2.00
Territorial Treasurer 755.17
Treasure's Commission 161.38
En el asunto de la petición de
Manuel Suazo para cambiar el ca
mino público en cierto lugar de su
aucho, habiéndose protocolado una
protesta contra dicho cimbio, la
comisión acordó en nombrar una
comisión para que junto con el su
pervisor de caminos de este dis
trito examinen la locasión del pro
puesto cambio y que presenten su
reporte en el próximo término re
gular da este cuerpo.
La propiedad de Manuel R. Mar
tinez fué reducida eu propiedad
personal de $ 129 á $119.
La propiedad de O. D. Mallette,
fué reducida eu propiedad raíz de
$1000 á $1528.
Ahora viene el Alguacil Mayor
y presentí sus libros por el trimes-
tre que terminó el dia 30 de ilunio,
1910, y los mismos fueron exami
nados y hallados correctos y por lo
tanto fueron aprobados.
Las siguientes personas fueron
nombradas para examinar el cami-
no propuesto por Manuel Suazo.
Antonio Romero, Jesua M. San-
tistevan y Pedro R. Trujillo.
La corte se púso en receso hasta
mañana á las 8 de la mañana.
JULIO 7 DE 1910.
La corte se reunió de acuerdo
con su prórroga del dia anterior,
estando todos sus miembros presen
tes.
Los siguientes Vouchers fueron
pagados, los mismos no habían si-
do pagados en el término pasado
falta de fondos;Íor Roy bal, No, 2349 Road
Fund $22.00. Ruperto Trujillo,
2350 55.00. New Mexico Prin-
ting Oo, No. 2352 28.00 R. C.
Gortner, Dist. att'y No. 235302.50
David M-irti- No. 2354 2.00. T.
P. Martin, M. I). No. 2355 20.00.
E Quintan, Sheriff No. 2356
70.00.
Loa siguientes Vouchers fueron
aprobados y pagados:
Jose U. Ortega Provate .Judgi
$50 00. Gerson Gusdorf - OlHce
Supplies, 4.40 Taos Printing Sí
Publishing Co. Otlice Supplies
40.00 Taos Mercantile Co. Office
Supplies, Bond McCarthy
Co Lumber 29.95 Bond McCarthy
Co. for furniture, 51.00 Elizardo
Quintana, Service in J. P. Courts,
13.00 Eliziirdo Quintana, Salary as
Sheriif & Jailer 270.00 Elizardo
Quintana Services in County Courts
21.15 Elizirdo Quintana, Repai-
ring Court House, 51.50 Pablo
Quintana, Feeding Prisioners
168.25 Squire Ilartt, Jr. Ofiiice
rents, 10.50 Lucas Duran, Road
Supervisor Dist No. 1 100.00
Chas. E. Palmer, Bringing prisio
ners 10.25 J uan B. Ortega, Salary
as County Coinissioner, 61.10 J.
J. Vigil, P. O. Box rents 1.40 A.
B. Trujillo, Salary County Com-
missioner, 52.78 Rom ulo Martinez,
Salary aa County Commissioner
60.73 Demostenes Martinez, J. P.
Feea 6.00 Gerson Gusdorf, Court
House Supplies 125 30 Gerson
Guadorf, Otlice Supplies, 5.90
Isaac AV. Dwire, Salary as County
Superintendent, 309.20 Jacobo
Domínguez, Road Supervisor Dist,
No. 3 75.00 Bias Salazar, Lumber
2.35 J. D. Martinez, Office Ex- -
11.70 C. C. Catron, Asst.Íenses, 23.00 J. D. Martinez,
1 Brotoctograpli 28.40 Taos Prin-
ting and Publishing Co. Stationery
101.95 A. Clouthier, Recording
D. & B. Certificates 12.80 A.
Clouthier, Office Expenses 21.00
A. Clouthier, Salary as Probate
Clerk, 100.00 Taos Telephone Co.
Telephone rent 30.75 John A.
Dorney, Lumber 27.95 Geo. I).
Barnard it Co. Oilico Su plies
$10.24 Manuel Martinez, Road
Supervisor Dist. No. 2 145.00
Squire Ilartt Jr. ec Son, Office
Supplies 5.45 E. C. Abbott, Dist.
Att'y 1st. Q'tarter. 75.00 E. O.
Abbott, Dist. Att'y 2ud. Quarter,
75.00 D. Quintana, Office Expen
ses, 9.80 New Mexican Printing
Co. 1. License Book 3.00 Fraucis- -
co Martinez, Constable fees 7.25
Jsnn Smith, Services in J. P.
Courts, 10.00 Jacobo Domínguez,
J. 1. lees 1J.3.) Juan Smith Ser-
vices iu J. P. Courts. 20.00 Da
niel Martinez, Services in J. P.
Courts, 10 75.
Procedimientos del Cuerpo de
Comisionados
Taos, New Mexico, Julio 4, 1910
La corte de com isioriados por el
condado da laos, Nuevo Mexico,
su reunió cu término titular de
Julio con todos los mi"iii broa pre-
sentes, á saber: Antonio JJ. Truji- -
J u. Presidente, Juau B. Ortega y
lío mu lo Martínez, Comisionados,
Alfonso Clouthier, Secretario y
iiilizar lo Quintana, Alguacil .Ma-
yor.
Lo. procedimientos del tTtuino
hnt-- inr fueron leídos y aprobados.
Siendo esto un dia Nacional é ile
gal para tranzar negocios oficiales
la corte se prorrogó hasta mañana
a las nueve de la mañana.
Sesión del día 5.
La Honorable Corte de Comisión
se reunió de acuerdo con su pró-
rroga del dia i y procedió al des-
pacho do negocios, estando todos
los miembros presentes;
Las siguientes deducciones fue-
ron hechas en las listaa de amilla-ramient-
Prec. No. 12 Demetrio Santistevan.
Prop. Fer. de $1920 á 162(3. Prec.
No 10 Manuel V. Martinez, prop.
míz, de 3223 tí $175. Prec. No.
3 'lVodoro Homero, prop, raiz, de
137i á 122 y medio. Prec. No 3
lliguiio Romero, prop, raizde $510
i 435. Prec. No. 3 Damacio
Mondragón, prop. por. de 800 á
750. Prec. No. 2 Esquipula
Tn.jillo, prop. per. de $787 á 700.
Prec No. S José Ignacio Madrid,
prop, raiz de $175 a $162. Prec.
No. 10 Lazro Vigil, prop, raiz de
210 á 190. Prec. No. 6 Antonio E.
Vatg-'S- . prop. per. de 685 á 680.
Prec. No. 2 Cornelio Vigil, prop,
per. de 196 á 126. Prec. No. 1
Telesilla lj. Sheurich, prop, raiz de
200 á 150. Prec No. 1. Santiago
Ledoux, prop. per. de $25 á $5.
Bivc No 1 Taos Mercantile Co.
ppp. per. de 7000 á 6551.
Ahora viene Mr. William A.
Anderson, un residente del precin-
to No. 20, y ofrece dar el siguien-
te con i no el cual será de 25 pies
de ancho: Comensaudo en un pun-
to en la Morada de Valdez, cerca
de la plaza de San Antonio, á lo
laro-- del lado oriente del terreno
de William A. Anderson, allí por
un cuarterón de tierra comprado
de Nicolas Olivas; de alli á lo lar-
go del lado oriente del terreno
comprado de Antonio Gallegos y
otros hasta el rio de Arroyo Seco.
La corte ahora se prorroga hasta
mañana á las 9 de la mañana.
Sesión del día 6
El Cuerpo se reunió de acuerdo
con su prórroga del dia anterior y
procedió al despacho de negocios.
Wi cédula de Gregorio Alondra-gó-
fue alterada como sigue: En
Propiedad personal fué rebajada de
$616 á 529 En propiedad raiz fue
elevada de 97.50 í 272.00.
Ahora viene Marcelino Garduño,
J uez de Paz del precinto No. 7 y
presenta su reporte como tal Juez
el cual es hallado correcto y el
mismo es aprobado por el cuerpo.
El reporte del juez de paz del
precinto No. 9, Jacobo Domínguez,
fué aprobado y puesto en lista para
futura refereucia.
Ahora viene José Dionicio Mar-
tinez, Tesorero y Colector de Con
dado, y presenta su reporte por el
trimestre que terminó el dia 30 de
Junio de 1910 el cual es como si-
gue:
Colectas, por año 1901 $13L25
1902 131.25
1903 131.25
1904 131.63
" 1905 16L01
" 1906 131.93
" 1907 111.81
' 1908 181.99
" 1909 8515.27
Licencias Mercantiles 117.50
Capitación 504.90
Licencias de Licores 768 00
Multas 24.00
"Fondo Ter. de Escuelas 2011.29
Certificados de venta 62.33
Fondo de Instituto 3LÜ0
"$Í32l5T4Íi
Los mismos fueron distribuidos
como sigue:
Fondo Gen. de condado $1584.98
Fdo. de Cortes 1009.95
Fdo. de Interés 1018.46
Fdo. de Escuelas 1840 83
Fdo. de caminos 867.41
Edo., rep. casa de Cortea 501.96
Tesorero Territorial 3053.21
Sido, del Tes. del condado 415.19
" de Assres. año 1901 02 10.50
" " 1903 04 10.50
i. " " 1905 06 11.88
1907-0- 8 12 74
o 1909 341.78
Edo. de Esclas. del fdo. Ter. 680.76
Fdo. de pubs, por 1902 08 4 97
Fdo. de Institutos 34.00
Fdo. de certificados de venta 62.35
Dist. Escolar No. 1 138.14
' 2 31.85
3 34.38
4 6.23
" " " 5 21.78
" " " 6 85.97
" 7 123.56
" 8 163.12
" 9 42.62
10 34.14
" 11 0.72
" " 12 62.2s
13 185.30
"11 8.99
" 15 279.41
ltl 151.42
17 7.11
' 18 13.30
" 19 36.11
20 13.52
'21 19.SS
22 11.12
23 11 29
"El Castillo
Los libros ; ..unciados en este pe-
riódico se re ..liten por el convo
francos de porca, pero no seremos
de c .travios por el correo
i no ser que ai hac'er el pedido se nos
remita diez centavos adicionales al
importe del pedido para certificar el
paquete.
Libros.
El Ruiseñor Yucateco canciones pop-
ulares para guitarra ó bandurria. $l.ul
Contiene las canciones Mexicanas
más populares; Arias, romanzas, üuot
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
valses, guaraches jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Mu
rieta en California Jl.üt
Cantos rojos, ilustrado con graba-
dos $1.00
ÍjO mano del Muerto, continuación
del Conde de Monte Cristo, ilustrado
con profusión de grabados, para los
que no hayan leído el final del Conie
de Monte Cristo , $1.25
El Secreto de la Vida, Novela orig
inal inédita $1-5-
Tenemos ademas libros para toda
ciase de artes y oficios.
Libros Populares.
Malditas sean las Mujores $1.00
Malditas sean las Mujores, rustica. .50
Arte de cocina 75
Bertoldo y BartoldinoT tela 50
Bertoldo y Bertoldino, rusti 25
Oráculos (libro de siuios) 50
El secretario general Mexicano.. 1.00
El secretario de los amantes 50
.Carlos Magno, 12 pares de Francia .50
La voz de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75
Higiene y medicina 50
Historias.
Historia Nuevo México $1-0-
Historia Nuevo México 2.50
Historia Nuevo España 5.00
Diccionarios.
Diccionario Inglés y Español para
bolsillo , 35
Diccionario Velasquez Inglés y
Español lvo. 8vo. novísimo. . . . 6.00
Diccionario Iñg. y Esp'l Cuyas.. 3.00
Libros de Devocione Instrucción.
Ramillete de divinas flores 50
Catecismo del Padre Ripalda ex- -
plicabo por Mazo 1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucartstico 50
Lavalle Mexicano, broche dero. 1.00
Ancora de Salvación G5
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50
i. avalle pequeño broche de oro.. .50
Ntra. Sra. del perpetuo socorro.. 1.00
Novenas de todos los santos que se
deseen á lüc. cada uua.
Libros Variados.
El caballo, arte de carreras ....$2.50
Arte de agricultura y ganado 50
Arte de domar caballos 1.00
Manuel de artes y oficios 50
He aqui, algunos de los nuevos li
bros importantes que hemos recibido
y que podemos remitir enseguida de
recibirse el pedido:
Arte de criar gallinas $1.00
Las mil y una noche, ricamente
encuader nada al oro 3.00
"El caballo" arte de carreras 4.00
El secretario de la Vida 1.00
El arte de la Oratoria 5.00
Arte de echar las barajas 1.50
Arte de hacer diabluras '. 4.00
Arte de hacerse amar por el mari-
do 4.00
Arte de elegir marido 5.00
El arte del cultivo del Chile 1.00
Arte de cultivar la Alfalfa 1.00
Arte de elegir mujer y como con-
seguirla 4.00
El libro Infernal para toda clase
de secretos y brujerías de la
edad media 2.00
Bibloteca de la risa, tela fina.... 1.50
Cuyas 3.50
El ingles en 20 lecciones
Diccionario puro español, el me-jor que existe 3.50
Código del amor tela fina 75
S1 secretario Mexicano paratoda
clase de, correspondencias, tela
fina '1-5-
Manuel de artes y oficios 1.00
Diccionario de artes 2.00
La mujer en el hogar 1.00
Juan de Dios Peza flores del ál- -
ma, tela
Cantos á la pátria 1.00
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, poesías, tela 75
Manuel M. Flores '. 75
Obras poéticas de R. Campoa- -
mor, & la rústica 100
Poesías por Juan Zorrilla ..... 1.00
Obras poéticas de José Espron- -
ceda tela 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.50
Secretos de la naturaleza, tela. . 1.25
El Secretario español, tela 75
El secretario de los amantes
(modelo de escribir cartas
amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de
España 2.75
Aritmética S5
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de Paris, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, rica-
mente en cuadernado 2 tomos. 5.00
El libro negro (arte de brujería) . 4.U0
El libro negro blanco (arte de
brujería) 4.00
l.a magia" negra, tela 1.00
La magia negra, rustica 50
La maKia blanca 50
La magia tela
La magia roja el arte de jugar
barajas 1.00
Código del amor 50
Genoveva, tela 75
El conde de Monte Cristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela 3.00
La condesa de Charny, 5 tomos
tela 5.00
La dama de las camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la
media noche, 3 tomos á la
rustica 2.00
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul El emper-
ador. La isla de Elba. Los
cien dias. Santa. Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en per-calin-a
$2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros,' 3 tomos... 3.00
Obras Varias.
Quevedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas de Palmira ....,-- . 1.25
Los mahores de París
Amores y Argias de los Papas... 1.00
El viejo hipócrita
Ei Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 100
Memorias de un guerrillero 1.0G
Los siete pecados capitales, 2
tomos 2.00
Obras De Emilio Zola.
Maria $100
Germinal
La tierra
Mas Libros.
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con-
tiene, ademas, las mejores y
más inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados 1 25
Un año en Florencia (impresión
de viaje 1.00
Veinte años después, continuación
de los tres mosqueteros, 4 to
mos 3.00
La villa de Palmiere (impresiones
de viaje) LOO
R! vizconde de Brnsalone 5 00
Método de Ollondorf 2.00
Clave do Ollendorf 50
Las mil y una noches LOO
LIBROS BARATOS.
Los precios indicados en la siguiente
lista de libros son en moneneua ameri
cana, ó su equivalente en moneda
mexicana.
ínü SE ENVIARA NINGUN PEDI
DO si NO VIENE ACOMPAñAO DE
oU VALOR.
Libro Primario Mantilla, 25c.
Libro Segundo Mantilla, 35c.
Libio Tercera Mantilla, 5üc.
Libres de Mandevil al mismo precio
SILABARIOS.
Eitinentos de Gramática, 25c.
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética, 25c.
MARIA Novela America por Jorge
Isaacs, $1.50.
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
Médico-Crític- o por el Dr. José Lap- -
poni, $1.50.
EL SECRETARIO MEXICANO, for-
mulario para escribir todo género de
cartas, 50c.
CORAZON MATERNAL, novela sen-
timental, que debe ser leída por todas
las mujeres, 50c.
LA PIERNA DE JUANITO y varias
otras piezas literarias, 15c.
EL HERMANO JAIME, novela pi
caresca, 25c.
LUCRECIA BORGIA, novela sensa-
cional de aquella terrible mujer, 25c.
LEV MEXICANA sobre Extranjería
y Naturalización, 25c.
LA TOSCA, novela hermosísima so-
bre las aventuras de la terrible socie-
dad de la Mauo Negra, 50c.
LA ESPOSA DEL MUERTO, 50c.
LA SEñORA DEL VELO NEGRO,
hermosa novela para los amantes del
misterio, 5Uc.
' METODO PRACTICO para aprender
inglés sin necesidad de maestro, con
pronunciación figurada, GOc.
CARTERA de la CONVERSACION
EN INGLES con la pronunciación fi
guiada. Obra muy útil para los que
deseen aprender inglés, $1.50.
EL AGORERO MODERNO, diverti-
dísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que se desee
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1000 preguntas, con
igual número de respuestas diferen-
tes, obteniéndose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso,
i'ieue un cuadro de 45 centímetros
iluminado, que representa la Fortuna
y la Desgracia, 75 cents.
La Invasión Americana, 184G á 1848.
Apuntes del Subteniente de Artillería
Manuel Balbontín, $1.00.
Recuerdos de un Viaje obra
moso General Ignacio Martínez
oiuado en Laredo, $8.00.
Viaje Universal, por el mis, $1.50.
MAPA General de la República
Mexicana, $1.0O.
Biblioteca de la Juventud. Biogra-
fía del Cura de Dolores D. Miguel Hi-
dalgo y Costilla, $1.00.
HISTORIA DE MEXICO por Ala-má-
cinco tornos, $14.00.
Constitución Federal de México, $1.
Oscar y Amanda, romántica narra
ción de María Rocha, 2 tomos, $2. ''o
Biblioteca de la Risa. Si está d
triste, compre este libro y sanará.
Precio, $2.50.
Urbanidad y Buenas Maneras, 25c.
ALMACEN DE LAS SEñORITAS.
Edició de lujo, con 100 grabados en
el texto. Bellísima obra para fami-
lias. Contiene reglas de urbanidad y
buenas maneras, $3.50.
Método completo de Solfeo, sin
por Don Hilarió Es-
lava, $1.00.
Los Siete Pecados Capitales, dos to-
mos rústica, $2.50.
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, $2.00.
Las Mil y una Noches, cuentos
con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, $3.50.
Vingut Olendorf. Spanish Teacher
dos tomos, $2.50.
LOS SUEñOS EXPLICADOS, segur
los mejores intérpretes de los tiempos
antiguos y modernos, por el Mágico
de Astrakan. Obra adornada con lá-
minas, un tomo bien empastado, $1.00.
EL LIBRO INFERNAL ó Tesoro a
la Ciencias Ocultas. Tratado com
pleto de las Ciencias Ocultas. Contie
ne el Libro de San Cipriano con la
Clavícula del Rey Salomón. La Filo-
sofía de la Magia. Amuletos y Talia-mane-
La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaciones. Dragón Roj'
y la Cabra Infernal. El Gran Griuio
nio. La Magia alquimista hobráica
caldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo-
patra. Los admirables Secretos de
Alberto el Grande. Quiromancia.
Cartomancia, Sugestión
Magnetismo, Espiritismo, etc. Obra
novísima, ilustrada por una multiuede
grabados. Un tomo, $3.50.
Los Miserables, novísima edición
espléndidamente ilustrada con gran-
des fotograbados, dos tomos, rústi-
ca, $2.50.
NOVELAS A 50 CENTAVOS.
Por qué se casan los Hombres.
Porqué Pecan las Mujeres
Malditas sean las Suegras.
Malditos sean los Hombres.
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor.
La Hija de las Flores.
La Niña de los Jazmines.
La Hada de los Mares.
Viva mí Novia.
Las Hijas del Champagne.
Maldito sea el Amor.
Por qué se Casan las Mujeres.
La Ambición de una Mujer.
La Bella Flora.
La Lucha por un Anillo.
.
El Orgullo de una Raza.
El Primer Amor.
La Hijastra del Amor, por Jacinta
Octavio Picón.
MANIFIESTOS El Imperio y lo
Imperiales, por Leonardo Márquez,
del Imperio Mexicano,
correctlflcacions de Angel Pola, un to
mo rústica, $1.50.
Arte de FJchar las cartas 6 el U
bro de las revelacions, por medio le
la baraja, 50c.
MAXIMILIANO, Poema Epico Na
clonal Méxicano. Se encuentra se de
venta en la Librería de EL REGIDOR.
Precio: 60c.
Código del Amor. Obra indispen-
sable á los que quieran triunfar se
bre el bello sexo, $1.00.
GRAMATICA DE LA LENGUA
CASTELLANA por la Real Academia
Española. El libro más completo para
estudiar nuestro idioma con propio-dad- ,
indispensable para toda persona
que habla español, $2.50.
VICTOR HUGO.
Los Trabajadores del Mar, $1.00.
Noventa y Tres, $1.00.
El Prado de Amapolas, por Paul de
Kock, traducción de Julio Nombela, 2
tomos empastados, $2.25.
EMILIO ZOLA.
Germinal, $1.50.
La Bestia Humana, $1.50.
La Tierra, $1.50.
Naná, dos tomos, $1.50.
Los Misterios de Paris, dos grandes
tomos, rústica, $2.50.
De media noche. 3 tomos, $3.00.
LA INTERVENCION FRANCESA Y
EL IMPERIO DIO MAXIMILIANO rn
.México, Interesantísima obra históri
ca escrita en francés por Emilio O'.'i-vic-
y traducida 1 español por Don
'Manuel 'uga y Acal, un tomo rústica,
El Secretario Español, indispensa-
ble para escribir toda clase de car
tas, $1.00.
Nuevo Manual de MAGIA BLANCA,
colección de Juegos misteriosos y de
sociedad, $2.00.
EL RUISEñOR YUCATECO, gran
colección de canciones modernas, 75c.
FUEGOS DE MANOS 1 Arte de
hacer diabluras, $1.25.
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE-
TO, .75c.
El Mártir del Gólgota, por E. Pe-
rez Escrlch, $6.00.
CARMEN. Historia de un Corazón.
Hermosísima novela de Pedro Cas-tera- ,
$1.25.
.
SACREDOTE Y CAUDILLO, inte-
resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rústica, $2.50.
Historia de Gil Blas de Santillana,
$2.00.
Historia de GENOVEVA, 75c.
DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00.
La Divina Comedia, de Dante Alla-hier- i,
$2.50.
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
Poesías de Acuña, $2.00.
RETRATO de DON PEDRITO, 10c.
PASTORELAS, 50c.
Los mil y un Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS y
Arte de ganar á todos los juegos, poi
Roberto Houdin, $2.00.
NUEVO COCINERO MEXICANO
en forma de diccionario, un tomo bien
empastado, $6.00.
Manual de Magia Negra, y de Artes
Infernales, adornado con 40 láminas,
$2.00.
El Preceptor de Inglés complejo.
Método práctico para aprender la
lengua inglesa por D. Francisco Javier
Vingut. Este métodotrae la pronun-
ciación en castellano y es el mejor
para los mexicanos, pues pueden
aprender en breve tiempo el idioma
inglés sin necesidad de profesor. Dos
tomos grandes y bien empastados.
$3.50.
JUDIO ERRANTE por Eugenic
Sue, edición ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25.
Diccionario de Castellano ó Inglee
por Salvaa Webster, obra, moderna,
$1.00.
El Libro Negro ó la Magia. Tra
tado de las ciencias ocultas, la Al
quimia y Astrología, con secretos y
reglas admirables, llave de los sueños,
etc., $3.50.
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi
co, un tomo, 50c.
QUEVEDO, obras satíricas íy festi
vas, J1.25.
Resena historlca-sinoptic- a de ,'a
guerra Mexico-Tejana- , por Benjamin
M. Read, $2.50.
Libro importantísimo que se refiere
a la historia de Nuevo Mexico desde
sus primitivos tiempos hasta uestros
dias.
Memorias del Padre Martinez por
Pedro Sanchez, 50c.
Toda clase de libres para escueleros
de los aprobados por el cuerpo de edu-
cación de Nuevo Mexico, a precios los
mas baratos en la plaza.
También toda clase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Todo pedido diríjase a LA REVIS-
TA DE TAOS, TAOS, New Mexico.
No se Atenderá Ningún Pedido Que
No Venga Acompañado de su cor-
respondiente remes-a-
Tarjetas Profesionales
Prof. i. Davila
TAOS NEW MEXICO.
Afina y compone pianos y dá
lecciones de música en toda
5 clase de instrumentos. !
Dp Hubert H. Johnson
MKIllCO CIRUJANO
Telefono No 11).
TAOS, NEW MKX1CO
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- - j
Taos, N. M. j
A
Dr. L. D. KOGER,
CIROjANO dentista S
o
X Todo su Trabaja es Garantlzid 2
6
Dentaduras de Primera Clase.
o
Empastes do Oro, Platina y Puaia
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro. w
2 Extraocios sin Dolor. : j
Oficina en la Casa de Wienguert
Taos, Nuevo Moxico.
Demostenes Martinez
COMISION ADO DK LOS ESTADOS ÜNIDOS
Taos. N. M.
Atiende toda clase de negocios
concernientes á entradas de domi
cilio, pruebas finales etc. Trepa
ra toda clase de Blancos, etc.
"Tonsorial Parlor"
Nueva Barbería establecida contigua al
Banco
Francisco Ornelas, Fro.
La mejor y nías elegante Barbería en el
Valle de Taos.
8e da buena Satisfacción á todos
Se solicita el patrocinio do loo tauschos.
Limpieza y Esmero
FRANCISCO ORNKI.AS. "r..p.
Berbería "El Castillo"
. DE -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosméti-
cos y VÍonzalores del cabello cu
conecci.'.n. KD. KS BIN OS A,
Taos,N. M. l'rop
SALOON
Anastacio Santistevan Prop.
New MexicTaos, - -
Fdo. Banidad de reses no hay leva
lulo, sanidad cabalos o: milésimos
Di-- t' ito do Escuelas no 1 5
i)
1 5
5 5
6 5)1 )'
Dist. de Escuelas no. 7 5 rnilecimos
i o
5
51
11 5
12 5
13 5
14 5
15 5
16 5
17 5
19
20
21
3
23 5
24 3
23 15 .,
26 3
27 5
US O
i 29
' 5
i 30 3
31 5
34 5
Ahora se presenta una petición
firmada por un número considera-
ble de ciudadanos residentes del
Precinto No. 20 pidiendo que un
Juez de Paz Bea nombrado por ese
precinto. El Cuerpo hallando que
el Juez de Paz que fué regular
mente electo phra ese precinto te
ha movido fuera de precinto por lo
tanto la dicha oficina es declarada
vacante y Juan Josh Martinez es
por estas nombrado para llenar la
vacancia v el secretario e-- i instrui
do do extenderle su nombramiento
y tomarle fianza.
No n'iluendo mus que transar la
. .i ?
co' te ac prorrogo nata su termino
egular ó lia-t- ;i la llamada del pre-
sidente.
NUEVO COMERCIO.
DE
Tomas Vasques
EN SAN ORTSTOVAL N. M.
Sh venden toda el se de abarrotes
y efectos secos á precios más redu-
cidor. Oompr; también toda clase
de productos del pit's, saleas, etc.
Trato bueno y b'g-- para todos.
VER ES CREER!
Montaner y Cordoba
Traductores
figles-Españ- y Español Inglés
ESCRITURA"! MAQUINA
AGENCIA DE COLECTACIONES
Oficina en La Revista de Taoa.
The Germania Hotel
HOTEL PRIMERA CLASE
Ounrtos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. pase por Antonito econo-
mizará dinero parando en esto
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos petsos por .
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Antonito Colo
CARNICERIA D
Miguel fíontoya
( 'arniceroa Empacadoreres.
Criada Marranos.
La mejor carnicería en la plaza
Carnes frescas todos los diaa.
Situada en donde se hallaba el
' 'oinercio de Adair.
TAOS, NEW MEXICO.
El substituto del Cafe más conocido
hoy es el que venden todos los especieros
tmjoel nompre de "Cafe Sanitario del
Dr. Shoop" Es mucho mils aliméntico
que el de otras marcas, y además no se
requiore sino "un momento" para ser
visto No se requiere hervor de 20 ó trein
ta minutos. Puros granos tostados mal-
ta y nuez, etc. se han combinado de una
mnnera que lo dan un muy genuino sa-
bor del cafó, y, sin embargo, ni un solo
grano de cafó en esta preparación. 100
iazas-2- ó centavos. De venta Taos Phar-niHc-
GOLD $ GARCIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
licores y Cigarros.
Etiici-ialida- en vinos y licores para fies-
ta y casorios. Buenos licores y precios
reducidos. Mesa de Billar en conecoión.
SITUADA KN LA PLAZA DE ARRIBA
GOLD & GARCIA
i Vwtilln - New Mexico
-
. ;
La' ingratitud, scmin La Roche-foncaul-
ts el envilecimiento to-ti- l
áA corazón' del hombre nada
noble ni nada leal: es la envidia
personificada, que adula y besa, y
qiici fii teniendo la primera oportu-
nidad, pega la daga por las espal-
das para destruir sanos ideales, el
crédito, reputación y fortuna del
ser á quién se envidia.
plniere Ud. tomar un buen Trago ó cualquier 1mví1
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importa l
whiskies de los mejores en la plazai Vaya Ud. en el p'-- j
Saloon "El Castillo del Moro" en donde Ud. seni bien tri.i
do y su patrocinio agradecido.
Vinos, "Whiskies y licores tinos especiales para íiesUi
y casorios, desde 2.50 por gdón y para arriba.
Trato limpio y legal para todos Solicitamos el patrocinio de l i
Anastacio Santistevan, Prop.
THE
State Saviecís Ban
De
TAOS. NütiVO MEXíGO
EXPEDIRA CEIiTIFlOVDOS lili DEPÓSITO A
SUS FAVORECEDORES, QUE (JAXARAX:
5 por ciento al año, en depósitos de año para arriba,
i por ciento al año, en depósitos de seis meses para
arriba.
3 por ciento al año, en depósitos de tres meses para
arrilm.
Arrentamos cajitas de deposito.
A.
Enrique Gonzales,
Asistente Cajero
YEOUilOlEOÜiy
ÜpOÜSillG.
Los interesados pueden obtener absolutamente URATÍS
MISTERIOS DE LAS CIENCIAS OCULTAS" i'
CENTRA L INSTITUTE OF SCIENCES AND V.
(DEl'TO UióSj ROCHESTER, N, V. U.S. A.
VENTA DEL ALGUACIL IHAYOX. rUw y wr que es!e ,iiü dt Tu,aAVISO LEGAL aparatos, y todos los ingenio, calderas
de vapor, rodjlios, roiulanillas, carretas
HUESTE O NUEVOmplcmeutos de hierro, canutes, maqui-naria y utensilios pertenecientes al dicho 11
acusado y cuales han sido locados allí y
IAill ( i i
H iII
D .MV VYfU i f V CL. 6. 2 í
EN LA CO RIE DE DISTRITO DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL, EN
Y FOR EL CON'DADO DE TAOS TE-
RRITORIO DE NUEVO MEXICO.
George T. Boesch administrador
de Mary A. Potli, Fred .1. Poth,
Thomas J. Budd, Gustavus A.
Mueller, Robert F. Whitmer
and George J. Roesch.
ACTOR.
VS
La Independence Gold Mining
Company, una corporación bajo
las leyes do Nuevo México.
No. 832
Ierra de Teodocto Lopez,
También el cuadro "K" que se con. po-
ne de bis suertes no. 73. no. 71. no. 75, no.
70, no. 77, y no. 73, cua linderos por el
norte con la Ceja del Llano; por ei sur
con el lindero del sur de la dicha Mer-
ced de la Serna: por e! poniente con te-
rreno de Leandro Martinez, y por el
oriento con terreno do Elijio Baca, ex
ceptuando de aqui 107 pies en la orilla
del norte de la dicha suerte no. 75: es
750' pies de ancho.
También las siguientes descriptas suer-
tes en el cuadro "K"; la suerte no. 76 con
linderos por el norte con la acequia Ma-
dre del Llano Quemado; por el sur con
el lindero del sur de la dicha Merced de
Serna: por el poniente con terreno de
Maximiano Romero, y por el oriente cou
terreno de Luis Mondragon; es 121 pies
de ancho.
También la suerte no. 80, con linderos
por el norte con la Acequia Madre del
"TiüVale la Verlo.
TOÍKTTOUIO DK NI" EVO MEXICO
CON DA! 'O DE TaOS
E. I.A COHTE DE DISTRITO.
TAOS VALLEY lltlíIGATEP Otí-O-
AlUH COM PAN Y, UXA
ACTOR
V S. No. Süfl
Ci híovüI da la Serna, tinado, os
no conocido del finado Cris-tov-
de la Serna y todas las perso-n- a
no conocida íjue rolamen inte-
rés eri la propiedad tuás abajo a,
contrario al estado del actor,
y todas las personas que reclamen
contrario al estado del actor en esto
ACUSADO.
A los acusados arriba mencionados:
Ubtedoé están por eta.-- notificados que
una queja jurada se ha protocolado y
demanda se ha comentado en la Corte
de Distrito en y por el Condado de Taos,
JL
usados, o suplidos para uso por esto en
coneci'ión con sus operaciones mineras,
una lisia más detallada de lo cual.se pue-
de aplicando al abajo firmado. También
una cantidad de muebles de casa y uten-
silios do cocina.
Ahora por lo tanto, por estas se da avi-
so que yo, el abajo firmado Alguacil
Mayor para el proposito de satisfacer
dicha ejecución, venderé en venta publi-
ca al mejor postor, el dia y lugar ya men-
cionado, todo el derecho, titulo ó interés
cual pueda quedar ú el dicho acusado en
y á la propiedad aquí ya descripta.
Fechado este dia 9 de Julio, 101C.
Elizardo Quintana.
Alguacil Mayor por el condado de
Taos Nuevo México.
27-3-
ti
Una completa linetf (SOI
efecto? ecos x acabados deja
Feeibir.Llano Quemado; por el sur con el lindero del sur de la dicha Merced de Sernapor el poniente con la tierra de los here i.
CNuevo México, contra ustedes, por elactor arriba mencionado, por su aboga Resena Histórico Sinóptica de laGuerra Mexico Americana.
deros del finado D. Moudragou, y por
oriente con tierra de José F. Chaves;
189 pies de ancho.
También las suertes no. 81. y no.
ACUSADO.
Habiéndose dado una decision en esta
causa en dicha corte y protocolada en la
oficina del escribano do esta el dia 17
de Octubre, 1008, en favor del actor y
en contra del acusado por la suma de
ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos
y 31 centavos (838,34), con Interes á ra-
zón de 6 por ciento desde esa fecha y con
todos los costos de la corte que se hallan
acumulado, ó se acumulen.
Por lo tanto se da aviso que el abajo
firmado Alguacil Mayor en el dichoCon-dad-
de Taos, y Territorio ante dicho
obrando bajo y eu conformidad con dicha
decisión y ejecución dada por dicha cor-
te de distrito, dentro y por dicho Conda-
do y Territorio, v'ondera en venta publi-
ca al mejor postor por diuero al contado
do de testimonio. X. B. Laughlin, cuya
dirección de estafeta es Santa Fé Nue SOMBREROS PARA SFNORAS Y SEÑORITAS
vo Milico. lindadas por el uorte con la casa y tierradel finado Julian Mondragon, por el sur
con el lindero del sur de la dicha Merced
de Serna; por el poniente con tierra que
Los ohjotos generales de esta demanda
son para determinar y aquietar el titulo
en y & ciertos trechos y pedazos de tierra Hermosísimos! Muy
ahora pertenece a José r , Lnavos, y pordescriptos como sigue á saber:
oriente con terreno de Moisés Chaves,Cuadro "A." aue so cornwne de las
es 380 pies de ancho incluyendo un ca
suertes no. 1, no. 2, no. 3, no. 4, no. 5, no.
mino publico al sur do la Acequia del Mo solamente tele6, y lindada por el norte con la línea nor Llano Quemado.
1 ambien la suerte uo. 88, lindada por
el norte con el pie de la loma; por el sur
te de la Merced de Cnstoval de la Serán,
la ''Cruz Alia"; Sur Suerte no. 1 por el
camino del Troz, las suertes no- - 2 y no 3,
con el camino Espinosa; las suertes no. 4,
frente de la casa de corte.en Taos, con
dado de Taos, Nuevo México, el día í
de Septiembre 1910 & las 11 a. m., la si
guíente descripta propiedad, á saber:con el lindero del sur de dicha Mercedde Serna: por el poniente con propiedad
de dueños no conocidos, y por el oriente mos maquinas üe corEl reclamo minero no patentizado lo-cado el 9 de Julio, 190Ó, conocido como elcon tierras de los herederos del finado G
"Independent Claim'' (Reclamo IndepenDuran, es 24 pies de ancho.
f
u si
i
H
ñ
Km3 1
diente) en-e-l campo minero de Red River
condado de Taos, Nuevo México, á saber
ismüien la suerte no. tu, lindado por
el norte con la Acequia Madre del Llano
Quemado: por el sur con el lindero del mil quinientos (1500) pies lineados en el
Este importante libro, escrito
por el jurisconsulto Neo Mexica-uo- ,
hon. Beiiainin Al. Read, de
Santa Fé, cqyo libro se relaciona a
los principales eventos históricos
de Nuevo México y del país en ge-
neral, sus guerras, sus eventos, sus
principales hombres de historia de
aquellos tiempos y la refutación
le las mentiras históricas que han
parecido última ni en te, nos comu-
nica el autor, quodó lista ya.
Las órdenes por dicho libro que
ya ha recibido el autor, en pago
adelantado, son numerosas y como
la edición de dicho libro se limita
i cierto número dn copias, desea-mo- s
llamar la atención de los Sres.
que desean adquirirla, se sirvan
hacer de nna vez sus podidos remi-
tiendo el importe de 2.50 con su
carta de pedido, dirigiéndose á Jo
sé Montaner Taos, N. Méx.
"Reseña Histórico Sinóptica" e3
importantísimo por los relatos his-
tóricos del país, que relata en sus
páginas, por los grandes eventos
Filón Independiente á lo largo do la vesur de diclia Merced de Serna; por el po m&mmmna metálica de este, con todos los estraniente con tierras de los herederos difinado Vicente F. Martinez, y por el orien tos, variaciones y ángulo", juntos conciento cincuenta (loO)pies de anchura ente con tierras de Cruz Garduño, es
cada lado de dicha vena metálica á la
superficie y todas las venas, filones arreTí pies de ancho.
También las suertes no. ao, uo, cues dentro do los límeles de dicho re-
clamo. Sioudo el mismo reclamo des- -
no. 5 y no. G, con el primer arroyo al nor-
te de la casa do Fraucisco Homero; por el
poniente con la tierra de Matilde Galle-
gos, y por el oriente con el lindero orien
tal de la Merced de Serna.
También el cuadro 'IV'que se compo-
ne de las suertes No. 7, no. 8, no. 9, uo.
10, no. 11, y no. 12 y lindado porul norte
eon la línea del norte de dicha Merced
de la Serna, la "Cruz Alta"; por el sur
con el primer arroyo al norte de la casa
de Francisco Romero; por el poniente
con terreno do Jacinto Cruz' y por el
oriente con terreno de Matilde Gallegos;
la suerte no. 12-- en dicho cuadro "B."
y lindado por el norte con la línea del
norte de dicha Merced de Serna, en la
"Cruz alta"; por el sur con tierras del f-
inado Simon Sanders, que antes pertene-
cían á Jesús Romero; por el poniente con
tierras del dicho finado Sinioa Sunders,
que antea pertenecían áLeyba, y por el
oriento con terreno de Jacinto Cruz.
También el cuadro "C" que se compo-
ne de las suertes no. 13, no. 13 A. no. 14.
no. 15, no. 1G, no. 17 y no. 18, conliuderos
por el norte con el lindero del norte de
S6 y uo. SO-- que lindan por
criptoen la locación origiual certificado
de la cual esta protocolado en el libro 15,norte cou la ceja de la loma al sur
de la Acequia Madre del Llano
tar smo tamoieE cíe
Cortar y Amarrar
.
Engavillar
Rastrilladoras
Trilladoras, Etc.
Registro de Avisos do Localización
del condado ae iaos JNuevo Mexico, enQuemado; por el sur con el linde
la página 228, y dcscripto según el cer
ro del sur de la dicha Merced de tifieado de locación enmendado hecho AN INTERESTED PARTY
ARE YOU AN INTERESTED PARTY Í
INTERESTED IN THE NEWEST AND BEST MOWER IN THE WORLD t IP SO,
CALL ON US. IF NOT CALL. ANY WAY AND SEE THE NEW
Serna; por el poniente con terreno el dia 11 do Julio, 1901, dentro dicho es
ta tmía particularmente descripto comode Domicinda Vigil de Duran
por el oriente cou tierras déla viu 1 nsigue:(1) "Principiando en la esquina no. 1,(T. O.) desde el centro de la entrada del
túnel de descubrimiento marcado Norte
da del tinado Juan JJ. Romero, es
401 pies de ancho. Todas las cua
de nuestros compatriotas predece
sores do aquellos tiempos, y sobre
todo,por descorrerse el velo de men
tiras históricas y ponerse á su ver
les dichas suertes y cuadros estánla dicha merced de Serna en la "Cruz 5DEAL MOWERAND YOU WILL BECOME AN INTERESTED PARTY430, 57 Occidente, 197 pies desde allíSudo 300 pies a la esquina sudoeste No.
2; desde allí Oriente 1500 pies íi esquina
deAlta'"; por el 6ur con el camino de Es situados dentro de la Merced
Cristoval de la Serna, conocidapinosa y terrenos de William Iliude; por en dadera lnz los hechos y méritos de
nuestros antiguos compatriotas, cuel poniente con tierras de Jesus M. Vale
sudeste No. 3; desde allí Norte 800 pies
á la esquina nordeste No. 4."la oncina aei agrimensor genera i En fin, todo nuesto surtido de mercancías es completo, y respetuosamente solicitamos com- -rio, y por el orieate con tierras del finado de los Estados Unidos por Nuevo El reclamo minero no patentizado loSimon Sanders. patición de precios
yo libro no debería faltar en nin-
gún hogar de los hombres inteli-
gentes, para conocer los verdaderos
También el cuadro ''D" que se compo México, como el Iíeclamo . de Te cado el 18 de Junio. A. D. 1904, conocido
como la Independecia No. 2 en el distri-
to uútuero do Red River, Condado de
ne de las suertes no. 19 y no. 20 con lin rreno Privado no. 10'J, Reporte no
deros por el norte con el lindero del ñor J. H. McCarthy Mgr.154 y cual fué debidamente ratiri Taos, Nuevo México, a saber: mil qui I BOND-McCARTH- Y CO.
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eventos históricos de sus ante pasa-
dos y del suelo que los vió nacer.
te de la dicha Merced de Serna en la
"Cruz Alta"; por el sur con la acequia nientos (1500) pies en Filón Independencada por la Corte de Reclamos de
20-- 34:del Llano del Rio Chiquito; por el po Terrenos Privados de los Estados
niente con terreno del tinado J. Gómez ihhuiiiiii iiiiiiiniiiniMminiir,a
cia No. 2 á lo largo do esta vena metáli-
ca, con todos hus estratos, variaciones y
ángulos, junto con ciento cincuenta (100)
pies de ancho en cada lado do la vena
Unidos, en Santa Fé, Nuevo Méxiy por el oriente con tierras de Jesus M Por el Monumento del Padreco, el dia 30 de Agosto A. D. 18'J2,Valerio.
metálica del medio eu su superficie, yTambién el cuadro "E" que se compo- Martinez.y la agrimensura oficial de esta do
bidamente aprobada por dicha corne do las suertes no. 21, no. 22, no. 23, no,24, uo. 2ó, no. 2(i y no. 27 con linderos por
Contribución dada para el mo- -el norte con el lindero del norte de la di
todas las venas, filones, arrecifes, dip,i-to- s
y tierra de la superficie, dentro los
límites de dicho reclamo, cuyo dicho re-
clama esta deseripto y lindado más par-
ticularmente en dicho certificado de Lo-
cación, como sigue:
te el 20 de Junio A. ü. 1895, ;
toda la cual merced suerte, cua numento-de- l anciano Padre Marticha Merced de Serna que es en la ''Cruz
Alta''; las suertes no. 21 y no. 22 con lin- dros, y pedazos de tierra aqui en nez, que se erigirá en Taos, Nuevoderos porel sur el camino de Espinosa
esta ya descriptos, están situados Mexico bajo los auspicios de la Re(2) "Principiando en la esquina númela suerte no. 23 con linderos por el sur la
en el condado de Taos v Territorio ro 1, (N. O.); do allí corro al Sud.'iOO piestierra de William Hinde; la suerte no.
21 linda por el sur con el camino de Es de Nuevo México, y para una des
f Ofertas Especiales fara - .
- - -- -; - --- -
I 1 Promedio deLVerimo
pinosa: las dichas suertes 25, 20 y 27 lin
n la esquina sudoeste No. 2; de allí al
Oriente 1500 pies n la esquina sudeste
No. 3; de allí al Norte 300 pies á la es-
quina Noroeste No. 4; de allí al Poniente
vista de Taos, Periódico que se pu
blica en la plaza mencionada.
La Revista de Taos. 1100.00
Cap. S. II. Simpson 5.00
üemóstenes Martinez 25.00
cripciún más exacta de dichos trodan por el sur con ia Cañada; porel po-
choa de terreno, cuadros y suertesniente con terreno de los herederos del
1500 pies ú la esquina Nordeste No. 1, ótinado Vicente Martinez, y por el oriente aqui antes descriptos, se hace refe
con tierras del finado J. Gomez, excep reacia aqui á un cierto documento el lugar de principio. Va 13 K. La
orilla del Oriente de esto reclamo se une
con la orilla Occidental de su reclamo,
Dr. T. P. Martin 5.00
lion. Antonio Joseph 10.00
tuaudo de aquí una tira de tierra 121 de traspaso que esta protocolado en
i.pies de ancho que extiende del Arroyo
de los Coyotes á la Cruz Alta que es la Filón de la Independencia; la esquinala o(Í3Ína del Escribano de la Corte John Pearson 5
sudoeste va al Sudoeste 150 pies de laextención de la dicha suerte no. 24. EN LA TIENDA DE CUALIDAD DE GERS0N GUSD0RF, TAOS, N. M.de Pruevas y o ltenstrador puerta del túnel de descubrimiento delaminen el cuadro f que se compo
en y por dicho condado de Taos en os reclamos Filón de Independenciane de las suertes jio 28, no. 29, no. 30, no,
el libro 'A-i'Ü- '' do Registros de El aviso de locación del cual dicho re33, no. 31 y no. 35; con linderos por el
norte con el lindero del norte de la dicha
Vicente F. Romero 10.00
Malaquics Martinez 25.00
Carlos Trujillo .50
Ilou. Benjamin M. Read 10.00
Silviano Lojenness 1.00
David Martinez Jr. y familia 25.00
iARA acabar no'1 completo con nuestro surtido do verano les ofrecemos desdoDocumentos principiando en la píí clamo últimamente mencionado esta
protocolado en el Libro 25, Registro doMerced do Serna en la Cruz Alta; las di gina .jl. Avisos de Locación del condado de Taos,chas suertes no. y Do. al lindan por
V para siempre excluyendoel sur con la Cañada; la dicha suerte no Nuevo México, en la pagina 00. '
i - p t i i'impidiendo a ios acusados, sus ne También el reclamo minero no paten L.'JO con la ceja de la loma y la dichasuerte no. 33 con la Cañada; las dichas tizado situado en el distrito minero derederos" y asignados de reclamar ó
ahora ia oportunidad de comprar á precios de OTOXO .
Todo nuestro gran surtido de Zapatos bajitos para caballeros,
señoras y niños los hemos marcado al
Actual Costo
suertes no. 31 y no. 35 lindan con el cer Red River, cendado de Taos, Nuovo Méx
alegar derechos ó titulo á esto concode ruíls arriba; y por el puniente con
5.00
10.00
5.00
5 00
5.00
.1,00
ico, conocido y distinguido como La In
trano al estado del actor, y paraterreno de Sra. Francisca Gutierrez; por
el oriente con tierras do Tomas Romero, cualquier otra y más satisfacción
Pedro Martinez ' ,
lion. Ferd Meyer
Hon. li. C. Hernandez.
Gob. L. JJ. Prince
Don J ulian A. Martinez
Jose Miguel Martinez
Emilio D. Lucero
Alfredo Romero
Celestino D. Lucero
Francisco Eapinoza
exceptuaudo de aquí 143 pies que perte
dependencia No. 3 locado en el 18 de
Junio, A. D.904 y del cual el Aviso de
Locación esta protocolado eu la oiieina
del Escribano do Pruebas en el condado
de Taos Nuevo México, en el Libro do
en las premisas eu cuanto í la corte
. necen ú Charles A. Spiess y á Sandoval
que sea equitativa y conformeentre las dichas suertes no. 30 v no. 83
también exceptuando de aquí la tierra una sana conciencia tocio lo cua A visos de Locación No. 25, pagina COI
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
que pertenece a sabino Wanctiez, que es Dicho reclamo es más particularmenteaparecerá más especificado refiriéri13y pies de ancho éntrelas suertes no. lindado y descripto como sigue:
ROPA DE VERANO
Nuestro inmenso surtido de ropa de verano, vestidos ó pan-
talón solo, ee venderán con gran gran reducción do precios.
dose á la queja protocolada en esta33 y no. 34. y la ex tención de dicha suer Charles Bowman(3) "Principiando en la esquina No. 1
te no. 33 de la Cañada Sur. y que amenos que ustedes aparez 1.00Pedro D. Lucero(N. O.); de alli corre al Sud 300 pies á la
También el cuadro "G" que se compo linea del lado Norte del Filón de la Incau en dicha cansa en ó antes del
v V
I
'.,,
v
ne de las suertes no. 30, no. 37, no. 38. no. dependencia a un punto 387 pies al orien
"VALE LA VIDA VIVIRLA."?dia 12 de Septiembre A. ). 1Í.I1039, no. 40, no. 41, no. 42, uo. 43 y no. 44, te de la esquina nordeste de die o re La Sia. Mollie McHaney, de Prentissel actor aplicará á la corte por e clamo Filón do la Independencia; esquilindando por el norte con el lindero del
norte de la dicha Merced de Serna, en la alivio que se pide en esta queja 3
Cuerpos
y Túnicos
Enteros de Mus-
elina, Batista,
Lino, Etc., y
A LA
MITAD DE SU
PRECIO::
Sombreros de Paja
Para Señoras y Ninas
Los venderemos, no importa el precio. Tienen que venderse
todos ti cualquior precio.
na No. 2; do allí al oriente 1500 pies li la
esquina sudeste No. 3; do allí al NorteCruz Alta: por el sur por el segundo cer
Miss, escribe quo ella suma üe un
ataque tsevero do enfermedad de los
ríñones y la vojiga y que cuatro botellas
del Romedio para los Hiñónos do foloy
por juicio de no comparecer.
300 pies á hi esquina No. 1; do allí al po
.
- VtVco apartado; por el poniente con tierra
oe Rafael Salazar, y por el oriente con En testimonio de lo cual yo he niente 1500 pies á la esquina Noroeste- la curaron y la dejaron enteramentetierras de Sra. Francisca A. Gutierrez puesto mi tirina y el sello de dicha No. 1. ó el lugar del principio."
sana; ella concluye su carta diciendoTambién el cuadro"!!" que se compo corte, en Santa Fé Nuevo México 1 ambien el reclamo minero no paten Yo do lodo mi corazón recomiendo el Re,ne de las suertes no. 45, no. 40, no. 47, no, tizado locado el primero de Mayo A, I),este dia 10 de Julio A. D. 1010. medio ara los Ríñones de Foley4 no. 49, no, 49, no. 50, no. "51, no. 52, ISUO, conocido como cl "Morning Star cualquiera persona que sufra de enferFrank W. Shearou,
Escribano.no.
53 lindados por el norte con el linde
Esta es La Oportunidad
de comprar su traje de San Jerónimo
y aprovéchese de la ocasión.
Lodo" (Filón de la Estrella do la Mafia
medad de los ríñones. Este remedio mro del norte de la dicha Merced de Serna, na), en el distrito minero de Red River,20 82en la Cruz Alta: por el sur las suertes salvo la vida. De venta por Bond Me
Carthy Co.condado de Taos Nuevo México, ti saberno. 45, 40, y 47 con el tercer cerco apar mil quinientos pies lineados en el dicho
tado; y las suertes no. 47 al no. 53 inclu Filón de la Estrella de la Mañana, & lo
sivas, con la Acequia del Llano del Rii
Sedas de verano, linos, musolinas, encajes, embutidos, com-
posturas de toda clase, ropa interior para Señora de muse-lina- ,
Nainsook y lienzo, Piezas separadas, ó de una pieza
"Prince?sas," estilo de este verano, á pricios sorprendentes.
Asuntos muy impor Tenemos También la Mejor Mueblería en
Taos. Guarniciones y sillas de todas clases.fe
LA FIEBRE Y EL ASMA.
Train disconsuelos y miseria á
largo de la vena metálica de este con to-
dos sus estratos, variaciones y ángulos,Chiquito; por el poniente con terrenos de
los herederos del finado Charles Hart, y tantes en el proximojuntos cou ciento cincuenta (150) pies de
por el oriente con las tierras de Rafael número.anchura en cada lado de el medio do dimucha gente pero la Miel y Alqui-
trán de Foley les da alivió y conSalazar, cha vena á la superficie y todaslas venas
iamoicn el cuadro "i que se compo suelo á los enfermoe. Cura la filones, arrecifes, depósitos y tierra de la
superficie dentro de los límete de dichone de las suertes no. 54, no. 55, no. 65, no.
57, no. 58, no. 59, no. 00, no. Cl, no. 02. no.(', no. 04, no. 05, no. 60, no. 67, no. 68, no.
Caballos Extraviados.
Un tiro compuesto de una ye
reclamo, siendo el mismo reclamo des
congestión en la cabeza y la gar-
ganta, y suave y sanativa. Ningu-
na no es buena sino la miel y
Acabamos de Recibir una Casa Grande de Buggueis y los
Famosos Carros PETER SCHUTTLER. Los Mejores en ei
Mundo. Somos Agentes Exclusivos para la Maquinaria
McCORMICK. Aborrotes Siempre Frescos y de los mejores.
VER ES CREER VENGAN Y VEAN LOS PRECIOS.
f!9, no. 70, no. 71, incluyendo laño. 03-A- .
cripto en los certificados de locación
protocolados en el,Lihro de Avi-
sos de Locación No. 15, del condado de rrn v un caballo fueron extravia. Ilindado por el norte con cl lindero d' alquitrán de Foley en el paqueteamarillo. De venta por Uond MeCarthy Co.norte do la dicha Merced de Serna, en la dos en Canon de Costilla, en estosTaos, Nuevo México en la pagina 442 yque esta descripto eu el certilicado en
mendado fechado el dia 11 de Julio A.
Cruz Alta; por el sur con la Asequia del
Rio Grande: por el poniente con terrenos
do José Trujillo y otros, y por el ponien-
te con tierras de los herederos del finado
dias, propiedad del señor Manuel
(iarcia de lianchos de Taos. La
yegua es colorada y el caballo tain
D. 1904, dicha ultima mencionada des
cripción es como sigue: CI(4; ' Principiando a la esquina No, 1. jién colorado con los dos pies i
JEREN DE ESTAR FUERA
DE SOSPECHA.
Las dolencias de la vegíga y los
(X, ()) odóntica con la esquina sudoeste blancos y ambos con esta marca (i f? 1del reclamo Filón de la Independencia:
de allí al Sud 300 pies i la esquina sudo El caballo además de esta marearutones son tan senas en sua con. v
tiene otra.sen tiencias y si no se curan a este io. : de a! 11 al oriento pies u
la coquina biide to No. 3: y de ni lí ideuipo tan anudo fatales qne el
Charles Ilart.
También el cuadro 'J'' quo se compo-
ne de la suerte no 72 que Jinda por el
norte con el camino del Ranchilo: por el
sur con la Acequia del Rio Chiquito; por
el poniente con tierra de José Trujillo, y
por el oriente con tierra de Inocencio
Duran.
También cuadro "F" quo se compo-
ne de la fcucr'o no. 32 y que linda por el
Hurte wn el camino '.le K.jinoa; por el
$nr i Wnita, y por el pomen'p con 'ierra
d," i'.- - ü J.í.'..i;tia, y i t el orieijte r ,n
remeJio que se ofresea debe de
En cl Edificio de LA REVISTA. TAOS, NEW MEXICOstar fuera los ri ñones de Foley
no llenen drogas danosaa y con
ííe dará recompensa liberal á la
persona que pueda dar alguna im.
formación de eüas ó so las traiga
al abajo firmado.
Manuel (jarcia
i' O. Kauchoa de Taos, JN. M.l
Norte 300 pies i la esquina nordeste No
4; induntica con la esquina sudesfe del
rcchiiiio Filón de Independencia 1,500
pies í la ronleme No. 1, Locado
el Do-d- Mayo A. !. 1KHJ"
J unto con iodos los edificios, mejoras
ferunmcutes, maquinaria y otmn cano
í0AA'VJéxito lian sido siempre un remediogano y puro. De venta por Pond,
McCarthy Co.
